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Vengo en disponer que el General de brigada, en si-
tuación de- primera reserva, D. Roberto Piserra UI1a,
pase a la de segunda reserva, por hi'ber cumplido
la edad que determina la ley de veintinueve de junio
de mil novecientos diez y ocho.
nado en PalBcio a veintiocho de enero de mil n~
veeientos veintiuno.
DEL
, MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL Excmo. Sr.: El Rey (q,. D. g.) ha tenido a bien nom-
___________________ brar. ayudante de campo del General de brigada don
, Jorge Fernández de Heredia y Adalid, jefe de Estado
Mayor de esa Capitanía general, al comandante de Es-
tado Mayor D. Enrique Edo Torrejón, actualmente dis-
ponible en esa región.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefior Capitán general de la. tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
I!l Mllllmo de la Oun....




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido B bieai.~
nombrar ayudante de campo del General de la décim/)-
tercera divillf6n. D. Carlos Prendergast y Roberts. M'\r-
qués de Prado Alegre, al teniente coronel de Estado-
Mayor D. Federlco Montaner y Canet, ascendido a 811
actua.1 empleo por real orden de 7 del actual (D. O. nü·
mero 6).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimk:nto
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. lOdrid 29 de enero de 1921.
VlZCONDB DR Ea
SellorCapitán general de la sexta regi6n.
SefiQl' Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-Exemo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-disponer que el comandante de ArtillerfaD. Angel Cal-
.cieron y Ozorttll cese en el cargo de ayudante de cam·
po _del General de la primera divisi6n de 'CabaHerla
D. J~ Zaba~ e IturriIja, por haber cwnpUdo el pla-
:so reglamentano.
Pe real ol'd~!1 lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y efectos eonSlgUientes. DioS guarde a V. E. muchos
-afios. Jfadrid 29 de enero de 1921. .
. VrwoNDB DE EzA
-sellO!' (ApilAn Ger.eral de la primera regi6n.
Senor Interventor civil de Guerra y M.riña y del
Protei:torado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (<jo D. g.) ha tenldo A.bien nom-
brar ayudante de campo del General de la ¡).rimera di-
visi6n dé Caballer1a D. José Zabal7:a e lturriria, al te-
niente coronel de Artiller!& D. Joaqu!n Calderón Ozores,
destinado actualmente en el Parque regional de la se-
gunda regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. much06
aftos. Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDB DB EZA
·Sef1orCapltán general de .la primera regi6n.
Seftores CapitAn general de la ll8gunda regi6n e Inter-
'Ventor civil de Guerra y HariDa y del Protectorado
en HarruecQ6.
Excmo. Sr.: Con arreglo a' lo prevenido' en el ar-·
tienlo 6.0 del real decreto de 4 de octubre- de 190&.
(C. 1.. núm. 200)" y en vista de - lo propuesto por el
GenenJ. D~w de la Escuela Superior ae Guerra, el
Rey (q. D. g.) ha teD,ido a bien dill~ que 61 ooro-
nel del Cuerpo de E.tádo Mayor del Ejército,. D. AI-
fr&do Gutiérrez Chaume, ascendido a dicho empleo lJOr
real orden de 7 del actual (D. O. n1im. 6), quede en
concepto de. disponible en esta región y cq¡a,tinúe pres-
tando sus iNlrvicioa, b4Sta el fin del prerrente . curso,
como profesor 'ae dicho Centro ~ enseftania, debiendo
reclamArsele su lIIlaldo y gratificaeióA de los. meses. ~o­
rreapondientea' por la nómina de la ea$da $scuela, con
cargo alcaplit:Üo)2. articulo 1.0 de la sección cuarta
del vigente. presupu.eato.. ._
De real orden lo digo a V. E. para IIU. conocimiento
y. demú ~toIJ. DioS guarde a V. E. muc:ho8 adOlJ.
Madrid 29 de enero de 1921.. .. ... .. " '~
VIWQNJ)Il ,>• .r.¡u
Sellor Cápf~n .,me~ de ']a primel'a. legión;
"SefiOretI -~~X'.• '1. ~elaSu~or de' G~r& •
In~~tOi' clvil" Gu~ 7 KarbIa 7 del Pl'owe-
to:rSGo ea lIanue<:os.
r- ..·.
.' - 30 de eneroae lU2f
, .
D. Andrés Riveras de la Portilla, de disponible en la
tercera regí6n, a jefe de Ellbdo Mayor de la
primera brigada de la noven.. dIvisi6n (V).
:. Pablo Mufloz León, ascendido, de la Capitanía ge·
neral de la primera región" ~ situación de <lis--
ponible en la primera. region.
~ Julio del Carplo Usaola, ascendido, del Depósito




D. José Medina Santamaría, de la Comandancia gene-
ral de Larache, a la Capitanía general-de la
séptima región (V).
:. Enrique Ruiz y Ruiz, de la Capttania 'general de la
cuarta región, a la de la primera (V).
:. Luis Vega. Ochoa, de la Comandancia general de
Ceuta, a la de Melilla (V). •
:. Francisco Sanguino Benltez, de la Capitanía gene-
ral de la -octava regii)n, a la Coro'andancia gene-
ral de Ceuta (F).
:. Rafael Domingaez Otero, de la Capitanla general
de la tercera región, a la Comandancia general
de Larache (F). -
:. Agllstfn Gil Soto, de la Capitanía general de la
sexta regi6n, a la de la quinta :regi6n (V).
Madrid 29 de enero de-1921.-Vizcondee de Eza.
D. o~1ÍUt. 24f338
VIZCONDE DE Eu
Sef10r SubBecretariode este Miwsterio.
Seriores Capitán general de la primera regi6n e Inter~
ventor. civil do Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecoi. .
117 .'.1.\,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dés-
tinar a este Ministerio, en vacanoo de plantilla que
existe, al. coronel de Estado Mayor D. Carlos Alonso
Novel1a, que se encuentra' disponible en esta región. y
prestando sus servicios en este Departamento.
De real orden io digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 19Z1.
Circular. Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los jefes, y capitanes dei.Cuerpo.
de Estado 'Mayor del Ejér~to\ comprendidos en la ::;i-
guiente relaci6n, que da principio con D. Emeler¡o
Maga Díez y termina con D. Agustin Gil Soto, pasen
a servir los destinos o a la's situaciones que en la. mil:>-
ma se les señala, ('ebiendo incorporarse con urgellcis>
los destinados a AIrifa.·
De real orden lo digo a V. E. para su coilOcimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Sefior.•• RECOMPENS1\S
Relaci6n que se cita
TeRMntes coronele.
D. Emeterio Muga Diez, de disponible en la. tercera re-
gi6n, a jefe de Estado Mayor de la décima di-
visi6n (F).
:. Juan Cantero Ortega, de la Capitanía general de la
sexta región, al Gobierno milita!' del Campo de
Gibraltar (V).
:. Jos' Domenech Vidal, de disponible en la primera
región, a la Capitanfa gen~ral de la sexta re-
gi6n tF). .
~ Manuel Laguillo Bonilla, ascendido, de jefe de Es.
. tado Mayor de· la primera brigada de la novena
divisi6n, a la CapitalTfa general de la quinta re-
eMn (V). .
Excmo. Sr.: En vista de la propues~ de recompe/:-
sa que el Director de la. Escuela Superior de Guerra
curs6 a este Ministerio con escrito de 22 de septiem-
bre de 1919, formulada a favor del teniente coronel de
Estado M:83'or D. José S6.nchez Ocai\a y Beltr6.n, por
haber desempefiado durante un segundo plazo de cua·
tro aflos el cargo de profesor en la referida Escuela,
.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado
jefe la cruz de segunda clase' del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del «Profesorado>, como
comprendido en los reales decretos de 31 de mayo de
1904 y 1.0 de junio de 1911 (C. L. nOms. 84 y 109), Y
artículo 31 transitorio del vigente reglamento de re·
compensas en tiempo' de paz, tenientl0 en cuenta l()o
acordado por el Consejo Supremo de Guerra- y Marina
en casos como el actual, en que la propuesta se ha IOI'-
mulalio con retraso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid.28 de enero de 1921.
D. Pascual ArMs Sena, que cesa de ayudant~ de campo
del Jefe de ·Estado. :Mayor de la Capitanta ge_
neral'de la. tercera regi6n, a jefe de Estado Ma.
Jor de la s~ brigada de la .segunda divi.
si6n de Caballería (V).
• Eduardo Casas Zaballa, de jefe de Estado Maror
de la brigada de Artillerta de la 13 división a
desempellar igual cargo en la primera brl~da
de la misma división tV).
:. JoSé Reigada RodrígUez, de jefe de Estado Mayor
de lat6rcera brigada de la tercera división de'
Caballerfa, y en comisi6n en las comlsion~ geó-
grAficas, a jefe de Estado Mayor de la Jbriga.dn
de Artiller1a de la 13' división, continuando en
dicha comisi6n. '.
~ Miguel Tapia y L6pez del Rinc6n, da la Capitanía
general de Cananas, a situaci6n de disponible en
lá primera regi6n.
:. Ram6.n L6pez M'UniJo;, que cesa de ayudante de cam.
po ,del jefe c;Ie Estado Mayor de la' 'Capií:'ant8
generaJ da la séptima regi6n, a jefe de Estado
Mayor de la tercera brigada de la te~era divi-
. ai6n de Caballería.
:. Manuel Méndez-Queipo de Llano y Prado de dls-"
ponib!@ en la primera regi6n, a la Capitanía ·bre•
neral de Canarias (F) . .
» José de Gardoqui Urdanibia, de dis~nible ,en la.'
séptima regi6n, a jefe de Estado Malar de IR
p~era bri~da d~ la 14 ,dTvisi6n (F).' . <
~ ~ _ r. • t, l' ( !
VIZOONDB DE Eu
Sel'lor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: J<'::n vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. curs6 a este Mini'ltelifl con escrito d&
3 de julio tiltimo, formulada. a favor del teniente coro-
nel de ArtWerfa D. Luis Gascón y Portillo, por haber
cumplido un tercer plazo de cuatro años desempeñ"n.
do el cargo de profesor en la Escuela Central de TirO'
del Ejército, el Rey ,(q. D. g.) ha tenido a bien con·'
ceder al citado jefe la cruz de segunda clase del l\Ili-
rito Militar con distintivo blanco y pasador del «Pro-
fesorado:., como comprendido en el real decreto de LOo
dQ .junio. de 1911 y rea.! orden de 28 de enero de 1904
(C. L.. núms. 109 y 19) Y arUculo 31 transitorio deC
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
teniendo~ep cuenta lo acordado por el Consejo Supre-
:mo de Guerra y Marina en casos' como el actual, en·
.que la propuesta se ha formulado con retraso.
De rElal, orden lo digo f;1 V. :K parl\s\l conoci~iento
y de¡;nás' efectos. Dios guarae a V. E.. muchos aiios.
Madrid 28' de enero de 1921. .
VIZCONDB DE Eu
Sefl.or General J$fe c;lel Estado Mayor Central del Ej{¡r-
ill~ .-. .
. . ~ . ,
© M.inisterio de Defensa
, "
30 ¿¡~~ de 1921~
.~' .
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© Ministerio de Defensa
VIZCONDE D1II E:zA
Señor Capltrm general. de la primera regi~n.
. . . ::
Excmo. Sr.: En \'ista de la propuesta de recompen-
18 que el General Jefe de la Escuela central de :flro
cursó a este Ministerio con eserito de 28 de sept.tem-
~ bre iUtimo, formulada a favor del teniente coronel.de
Artille11a D. Eduardo Ufer Vldal, porbaber cumphdo
un cuarto plazo de cuatro afios en el prof,:sorado .de
la referida Escuela, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bien
conceder al citado jefe la cruz de segunda cJase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador d~l
«Profesorado:., como comprendido en el real decreto Ge
1.0 de junio de 1911 y real orden de 28 de ene~Q ~e
190( (C. L. nlims. 109 y 19) Y arUculo 31 t~nnsltor¡o
del vigente reglamento de' recompensas en tLempo ~e
pnz teniendo en cuenta lo acordado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en casoS como el actual,
en que la propuesta se ha formulado con retr~so:
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demti.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos 8l1os.
Madrid 28 de enero de 1921.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. curs6 a este .Y1inis'.e.rio con escrito de
9 de septiembre (\ltimo, formulada a favor del teniente
coronel de Artillerla D. Germán Menacho Miranda, por
haber cumplido un tercer plazo de cuatro años des-
empel'íando el cargo de profesor en 'la Academia de su
Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder ni
citado jefe la cruz de segunda clase' del Mérito Mili·
tor con distintivo blanco y pasadorüel «Pro!esorado~.'
como comprendido en el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. ntim. 109) yartfculo 31 transitorio del
vigente reglamento de recompensas en tí,empo de P;¡z.
De real ordeQ lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZCONDE DI: EZA
Sel'íor Capitan general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa que
V. E. curs6 a este Ministerio en 25 de septiembre .úl-
timo. formulada a favor del comandante de CabalIerfa
D. Carlos Pérez Torres, por servicios de profesorado
en el Colegio de Huérfanos de Santiago y Academias
regimentaJes; teniendo en CUenta que estos, flltimos no
son acumulables a efectos de recompensa a los pres-
tados en Jo8· Colegios de Huérfanos, no contando en
los pr.lmeroa loe cuatro aflos que se requieren pa~
eUo, el Rey (q. D. g.) Se ha servido desestimar la pro-
puesta p(lr carecer el interesado de derechó a ·10' 'lue •
se solicita.
De real orden lo digo a V. E.~pai'a su conocimiento'
y demfls efectos. Dios guarde a' V. E. muchos ·ailos:
Madrid 28 de enero de' 1921.
oC VIZCOND.· DB EzA.
,Sei'ior CapitAn general de la.séptlma regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomperi-
sa que V. E. CUfs6 a este Ministerio con escrito (le
25 de septiembre tiltimo, formulada a favor del coman-
dante de CabalJerfa D. Santiago Mateo Fernández, por
haber cumplido un tercer plazo de cuatro años en el
profesorado del Colegio de Huérfanos de Santiago, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citauo
jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del «Profesorado:. comO
comprendido en la real orden de 22 de marzo de 1893
real decreto de 1.° de junio de 1911 y real orden de
1.° de febrero de 19~ (l? L. núms. 98, 109 Y 20) Y en
el artículo 31 transltono del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz, teniendo en cuenta lo
acordado por el Consejo Supremo de. Guerra y Marina
en casos como el actual, en que la propuesta se ha
formuladO" con retraso.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demf.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'1OB.
Madrid 28 de enero. de 19'21.
VIZOONH .Da EzA
Serior Capitán general de la séptima reii6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de Iecomp~I~'
sa formulada por el Director de la Academia de Ar-
tilleda a favor del comandante de la propia AmiR
D. José Sánchez Gutiérrez, por haber cumplido un t¿r·
cer plazo., de cuatro años desempel'iando ,¡" cargo de
profesor en la misma, el Rey (q. D. g.) ha temdo a
bien conceder al citado jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado", como comprendido en el real decrelo
de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109) y articulo :>1
transitorio del reglamento de recompensas en tiem·
po de paz, teniendo en cuenta lo. acordado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en casos como el
actual, en que la propuesta se ha formulado con re-
traso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocir.liento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos,
Madrid 28 de er.ero de Ul21.
VIZCONDI! DB EZA
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el coronel Director de la Academia de Artiller1a, for-
mulada a favor del comandante de la citada Arma dlJ:l
Carlos Hernández Herrera, por haber cumplido un pla-
zo de cuatro años en su anterior empleo desempeJ1ando
el cargo de profesor en el referido Centro de e~!!ñan­
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a di·
¡ cho jefe la cruz de primera clase del Mérito Militar
. con distintivo blanco y pasador del «Profelorado>, como
comprendido en el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L., núm. 109) y articulo 31 transitorio del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz, teniendo
en cuenta 1.0 acordado por el ConBejo Supremo de Gue-
rra y Marina en casos como el actual, en que la pro_o
puesta se ha formulado con retraso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien:;o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 de enero de 1921.
ViZOONDE DE EzA
,Señor Capitán general de la s~ptima regi6n.
Excm~. Sr.: En vista de la propuesta de reCOm}l(.n-
:sa que V. .E. curs6 a este Ministerio con escrito de
,26 de septiembre Cíltimo, formulada a favor del caplt¡iIl
¡de CabalIerfa' D. FemanQo de Aparicio Alvarez, por ha-
,ber desempei'iado durante cuatro allos el cargo de profe-
sor en el Colegio de Santiago y en la Academia de su
·Arma, el Rey (q. D. g.) ha, tenido a 'bien conceder nI
citado capitím la· cruz de primera clase del Mérito
.Militar con distintivo, blanco y pasador del «Proreso·
:rado:., como comprendlllo ,en el real decre'to de 1." de '
junio de 1911 (C. L. nQm.lv9), real. orden de)3 de di-
ciembre de 1908 (C. L. núm. 127) y articulo 31 tran-
sitorio del reglamento de recompensas en tiempo de
paz, teniendo en cuenta lo acordado por el Consejo
Supremo. de Guerra y Marina en casos como el ac-
tual, en que la propuesta se ha formulado con retrnso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 28 de enero de 1921.
VlZOOrm. DR EZA
Señor CapltAn general de la séptima regi6n.
,
Excmo. Sr.: En vis~ de la proPoJebta de recompen.
sa formulada PO" el Director de la Academia de Arti·
Ileria, a favor del capitáil de dicha Arma D. Agustín
Plana y Sancho, por haber cumplido un plazo de eu,,-
<
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tro aiiOs _ el PfQfeaorado del referido Centro de en-
seJl.anza; teniendo en. cuenta. que ·DO puede serIe de apH-
caci6n el artfeo.lo 81 transitorio del vigente reglamento
de recompen8u' en tiempo de paz, puesto que en 10
fecha de la publicación de la ley de 29 de junio de 1918
no se hallaba preatando el interesado SUB servicios en
la Academia, ni desempefiaba cargo alguno para cum-
lllimiento . de plazo a electos de recompensa,. el Rey(q. D. g.) se ha servido desestimar la propuesta, pur
carecer el lnteresado de derecho a lo que solicita.
De real ol"den 10. digo a V. E. para llU conocimiento
1 deml1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sefior Cllpltán gezrer1l1 de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que el director de la Academia de Artilleria Ior-
muIó a favor del capitAn de la citada Arma D. Luis
Palanco Alvear, por haber desempei'l.ado durante cua-
tro años el cargo de profesor en el. referido Centro úe
e~anza, e.l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder a dicho capitán la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del «Pro-
fesorado:., como comprendido en el real decreto de 1,0
de junio de 1911 (C. L. núm. 109) y arUculo 31 tran-
sitorio del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
De reAl orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem6s efectos. Dios gttarde a V. E. muchos 'años.
Madrid 28 de enero de 1921-
VIZCONDE DE Eu.
Sefior' eapitAn general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: En vista .de la propuesta de recompen-
sa formulada a favor del capitM de I~Renieros don
Natalio W!l San Román -FernMdez, por haber cumplido
un plazo de cuatro años prestando BUS servicios en
los talleres y Pal'Que aerostlíticQ, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al citado capitán la cruz de
pr1D'1era clase del Mérito Militar con distintivo bllln-
c~ y pasador de «Industria Militan, <lomo comprendido
en la real orden de 24 de junio de 1901 (C. L. núma-
ro 132) y. artlculo 31 transitorio del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921.
VUOO1fD:& DE En
Senor CapitM general 'de la qulnta región.
RESERVA
Excmo. Sr.: R~lendo cUmpijdo el d1a. 17 del ~c­
tual 1& edad ~entaria para el p&Se a la situación
de reserva el coronel de Estado Mayor D. Anronio Chies
© Ministerio de Defensa
• •• _ I f ~ • __. ._•., .c : •
G6ll:\ez, -con destino en es~ Ministerl4 el Re1 ,(queDioe
guarde) se ha servido disponer, de acuerdo con lo !J¡,.
form&.<lo por ese. Oonsejo ,Supremo, P&se a la eX-pFe-
sada. situaci6n con su actual empleo y. sueldo de 900
pesetas mensuales, que le serán abonadu a pe.rtir de ..
1.9. de febrero pr6ximo por la habilitación correspon-
diente de la. sección de Estado Mayor de 1& Capitanla
general de esta región, a la que quedar' afecto por
fijar su resid{!ncia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1921.
Vrz.cONDB DK Eu
Señor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera regí6n, Subse-
cretario de este Ministerio e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desill-
nar para el cargo de Comandante militar de Laracl1e,
al comandante de Infantería D. Carlos Estévez Cam-
bra, con destino en el batalión de Cazadores Tarifa
núm. 6.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y deml1s efectos. Dios guarde a V, E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDll: DB Eu.
Sefior Alto Comisario de España en Marruecos.
Setiores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. ' ,
Excmo. Sr.: Confon;ne con lo propuesto por V. E.
en escrito dirigido a oote Ministerio en 21 del mes !.Ie-
. tual, elRey(q. D. g•.) ha tenido a bien disponer que
los oficiales delnfanterfa y Caballería comprendidos en
)a siguiente relación. que da principio con D. Gorgollio
Diñeiro Amig6 1- termina con D. Manuel Ruano Warn-
,ba, pasen destlnaqos, en vacantes de plantilla que de
-su clase existen. a servir los destinos que en la misma
se les asignan.. .
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y dem6s efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afios.
Madrid -29 de enero de 1921.
• VIZOOND. 1m Ez.l
~or Alto ComisariÓ de Espafla en Marruecos.
. .
Seriores Capitanes generales de la primera, cuarta y
quinta regiones, Comandantes generales de Melilla.
Ceuta y Larache e Interventor civil de Guerra y Ma~




Rslaci6n que le cito.
__:&II1_P_18_0I JII_O_D_a_ZB J'.
• Al grupo de Fuerzas regulares indfgenas de Tetuán, l.
. ._,
lnfanterla ••••.• Capitán •••• __ ~ D. Gorgonio Dii!eiro Amigó •••••••••••••••• Bón. Caz. Lierenil, 11.
Idem •••••••••• Teniente •••••• "losé Villa~ranGanzinotto •••••••••.•.•••• Idem id. Arapiles, 9.
ldem •••••••••• Alferez........ "Ignacio Sabater 06mez..•••••.•.••.•..•• Idem id. Llerena, 11·
1,lem .•••.••• '. Otro .•.••••• "Ernesto Molina Odlano•••.••••..•.••.••• ldem id. Segorbe. ¡:l.
('.aballeña .•.. Tf'niente....... "Jos~ Ceballos Pin ..•..••.••••••••••••••. Regimiento de Taxdir, 29.
Wem ••••••••.• Otro (E. R.).... "Julián Fernández Gaflego................ dem Vltoria, 38.
Id'em •••••••••• Alférez •••••••. ~ Miguel Laso Gómez•••.••.••••••.••.•••• ldem Numancia, 11.
J
Al grupo de Fuerzas t2gulares Indfgenas de Melilla, 2
•
híCanterla ••••••ITenie.nte ••••• 'ID. Luis Porto Rial .•.••••••.•.••••••••••••• \Brig. ada Disciplinaria.
Hem •••.•••••• Alféres •••• . ••• :. Francisco Jimenez Aguirre.••••.••••••••. Regimiento Luchana, 28.
Caballerla ••••• otro •••• ~~. ••• "Manuel Fernández Silvestre Duarte •••••• ldem Alcántara, 14.
Al grupo de Fuerzas regulares lndfgeDas de Ceuta, 3.
11lfanterla•••••• Teniente •••. "'ID. Sabas Navarro BrinsdóIl ....•••.•.•.•••• llóD, Caz. Segorbe, u.
ldem •••••.•••. <\1C~rez........ ". Jo.sé Rodríguez Sánchez-Guerra •••••••••• Regimiento Serrallo, 69.
ldept '" •••• •. Olro.. ••••.•• "Mariano Redondo Repullés , ••••••.•••••. Idem León, 38. .
Caballerla•••••• Teniente...... "José VilIegas Gardoqui:•••••••••.••••••• Idem Taxdir, :19•.
Al grupo de Fuerzas regulares indígenas de Larache, -1
lnf.nterla ••••. 'IOJPUin.••• ~ •. '1 D. P.arlos Octavio de Toledo COII-Gayón •.•• / 'tegimiento Infante, S·
. Idem •••••••••. Alf~res •••••••• ~ Manuel Ruano Wamba •••••••••••••••••• ldem AfriCI, 68.
•
Madrid 2) de enero de 1921. VlZCONDl! DI! EzA.
Excmo. Sr.: Como resultado de los concursos cele-
brados con arreglo a los preceptos del real decreto de
1.0 de diciembre próximo pasado (D. O. nt1ro,. 272), para
cubrir dos vacantes de capitAn y dos ~ teniente o al-
férez en las tropas de Policla indlgena de Melilla, el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocuparlas
a los oficiales comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. José Aguirre Olózaga y termi-
nn con D. Enrique de Haro Melgares. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mwchOll aftos.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONn DE EzA
Sel'ior Alto Comisario de Espat1a en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Melilla y Larache e
Interventor civil de Guerra y Harina '1 del Protec-
torado en Marruecos.
i
Arma. Empleo NOMBRES DeniDO aetual
CabaUerla .. r.apitán ••••• D. Jos~ Aguirre Olózaga.................... ~eg. Caso Alcántara, 14•
hfanterla ••• Otro ••••... • Rllf.el CapablancaMoreno ••.....•• ' •••• 8óo. Caz. de Chiclana, 17.
Idem•.••. ,. Teniente ••• ,. MlIrtfn Elvir!? Berdeguer .•.•••.••••••••. Reg Melilla, sq.
"Idem••••••• Otro ••••.•• " Enrique de Haro Melgares ..••.. , •...•• ' • Idem Ceciiiola, 42.
,
•••
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. mucholÍ a.!ios.
Madrid 29 de' enero de 1921.
VUOONDE DJI l!&A
Sefl.or Capitán general de la primera"regi6n.
Senor Interventor civil de Guerra "1 Harina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EMBLEMAS
CirC'Ular. Excmo. Sr.: Vista la instanc1", curada a
! este Ministerio por el yapitAn general de la sexta re-
, gi6u, promovida p'or el coronel del re~imiel1to de ln-
fanter'ía 'Otdtme8 Militares nmn. 17, 'eÍ! stpn~'de que
j a,)~cho re~r~ ~,le: e.~~~':com,o"",b~:.rfOr7
\ ,,.' , - . '
Madrid '9 de enero de 19:11.
ASCENSOS
ExC1Ilo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido promo-
ver al empleo de· sub~ficial, en propuesta ordinaria de
ascensos, al sargento de Infantería ,D. Casimirb Sá.n-
che~ : Mart(nez, del regimiento de'InfantertaSllboya
ntimero ·6, ])(l1' ser el m6.!; antiguó de S\1"escala y cdD,~
ceptúát!rele .pto para el ascenso-':a.signllndose1e en el
que se )e confiere la antigüedad 'dé 1.0 de febrero. Es
al propio"tleiriPo 1& voluntad de S. M. que continúe
prestando sus BeJWlcios, ,comQ :-sqpt!l'nUIQer~rl()en su'
actual Cuerpo, hllSt;a. el definitivo, q.Ue se le .asigl;le por
este Ministerio. ._, .. . . , .
,~~;óf11ep}~dl~~o ",1"·;if·~.Vft~~V; l~~~,!rili~~to
© Ministerio de Defensa
30 de enero de 1921
VIZCONDE DE EZ1
Senor...
Nota: El emblema a que se refiere la precedente real
orden, se publica en la Colección Legislati'OO.
D. O. nllm. 2(
..
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.) se.ha se,rvldo conce-
der el pase a situación de reserva al capitá,n d~ ¡n-
fanterIa (E. R) D. Ramón Prado Bahamonde, con des-
):ino en la zona de Madrid ,n1lm. 1, y prestando sus
servici06 en el Cuerpo de Seguridad, oon arreglo a la
base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.' n(1-
mero 169), el cual ha cumplido la. edad para obtener-
lo el día 16 del mes actual; siéndole abonado el ha.ber
mensual de 450 pesetas, que percibirá a partir de 1.0 de
febrero proximo, por la exp~esada zoq.a, a la que que-
dará afecte por fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lpuchos anos.
Madrid 28 de enero de 1921. •
VlZCOrma DJ: Eu
Seflor Capitán general de la primera región.
Sefiores Presidente del Consejo SUJlremo de Guerra J
Marina, Intendente general militar e Intenentor ci-
vil .de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con~e·
del' el -pase a situaci6n de reserva al capitán de In-
fantería (E. R.) D. Antonio Barba Galán, con destino
en la. demarcaci6n de reserva de Málaga núm. 28, con
arreglo a la base octava de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. nüm. 169)" el cual ha cumplido la edad
para obtenerlo el dia 20 del mes actúal; siéndole abona-
do el .haber mensual de 450 pesetas, que percibirá a
partir de 1.0 de febrero pr6ximo, por la rona de reclu-
tamiento de Málaga n1im. 11, a la que quedará afdto,
por fijar su residenda en dicha capital.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie~to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 192,1.
VIZCONDE DI!: EzA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Senores Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-




Excmo. Sr.: El Rey (q.lD. g.) ~ ha seM'ido conce·
del' el retiro para los puntos que se indican en la si-
guilmte relaci6n, al personal de Infantería compren-
dido en la misma, que comienza con el coronel D. Pru-
dencia Regoy~Lorente y termina con el teniente
(E. RrD.· Higinio Moré Ttlrnos, disponiend<\ il.l pro-
pio ·tiempo, que por fin del corrient,e me6 sean dados de
baja en el 'Arma a que pertenecen.
De real orden lo digo ll. V. E. pa.ra su conocimiento
J demás efectQs. Dios -guarde a V. E. JJclUchos. anos.
Madrid. 29 de enero de 1921.
VIZOOHD. D. EzA
Sefiores Capitanes generales de la primen '1 sexta. re-
giones. .
Senores Presidente del CoMejo Suprem. ~ Guerra y
Marina e Interventor civil de Guen'a l' Marina y del
Protectora.do en Marrucoos. .
(q. D.' g.),. de acuerdo con 10 informiLdo por ese COn-
sejo Supremo en 18 del mes actual, se ha servido cone
cederle licencia para contraer' matrimonio con doBa
Soledad Montesino DalgrL
De real orden)o digo a V. E. papa su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a ~ E. -muchos. anos.
Madrid 29.e enero de 1921.
_~. VJZCoNDE DE Eu
Seflor Pre¡idente del Consejo Supremo de Guerra y
MariIÍa.
Señor Capitán general de la primera región.
. \
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Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado .por el te-
niente de Infanteña D. Guillermo Emperador Iriarte~oon destino en el regimiento Cantabria nUmo 39, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo S upremo en :lO del mes actual, se ha servido conce-
·d6l'le licencia para contraer matrimonio con dofia ,Ma-
rta. Magdalena J.h.rUnez Llorente. .
De real orden lo .digo a V. E. para su con~imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Capitán -general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sarge~­
10 del regimiento de Infantería. Asia nllrn. 5'5 acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nam. Hí9) Emi-
lio Broeh Re,.erter, el Rey (q. D. g.), de acuerdo'con 10
informado por ese Consejo Supremo en 14 del mes ·a.c-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con Mercedes Senent Lle6.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú electos. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 38 de enero de 1921.
. VIZOONDK DJI: EZA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Setlor Capitál1 general de la cuarta regi6n.
•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infantería. D. ~lfonso de los Reyes González,
oon destino en el regimiento Borb6n nüm. 17, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en Zl del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doBa Ade-
la Tellaeche JltGoirL . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDE DE Eu
Seflor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Excme. Sr.: cQnforme con. lo solicItado por el sar-
gento del re«imiento de Inf&l1terfa Grave1lnas nllmero
(1, acogido a la ley de 29 do junio de 1918 (O. L. n11-
mero li~), D.. Fra.nciBro Hern6.nd.ez Sé.nchez, el Rey
'mado por. las cruces de las Ordenes MUitares, S~n­
t1ago, Calatrava., Alcántara, y Montesa; teniendo en
cuenta que en el expediente fundamental de formaclon
. del antiguo regimiento del mismo nombre (en 3 de abril
de 1793), ~ se seBalaban como armas del mismo el es-
cudo de las cuatro expresadas Ordenes Militares, el
Rey (q. D. g.) ha tenido' a bien· resolver que el refe-
rido cuerpo tenga como distintl~ en lugar del nlí-
mero 77, un rombo, ~n el cual han de ir encerradas las
cruces de la¡¡ indicadas 6rdenes en la forma y dimen-
siones con que aparecen en el diseno que se inser-
ta, biEWl entendido, que el personal de tropa lle·
vará el distintivo de metal dorado, y que el de la ofi-
cialidad ha de ser esmalta'do y con los colores que figu-
raD en el diseno. :
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demh.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de enero de 1921.
..
© Ministerio de Defen· a
'.' 'Ir; ~.
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D. Prudencia Regoyos Lorente •. Coronel en si-
. tu ación de re-
serva .•.•.••. Z':>na Madrid, 1 •••••••••••••••• Madrid •••.......• Madrid.
, Francisco Berna E'Jteban ..•. T. coronel (íd.) . ldem Pamplona, 29 •.•.••..•... ·Pamplona •...•... Navarra.
• Higinio Mor~ Tornos........ Teniente (E. R.). ldem Vitoria, 33. • • • • . • . • . .. • .1¡Vitoria ...... ',' .. Alav•.
Madrid 29 de ener;) de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican. en la
siguiente relaci6n, a las clases de Infantería compren-
didas en la misma, que comienza con el. suboficial don
Luis Cafíizares Blanco y termina con el músico de tel"!"
ccra clase Pedro Quijada Cordero; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en el Cuerpo 11. que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
VIICONDf. Df. EzA
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af1oB.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDE DE Eu
SeñolleS Capita.nes. generales .de l1I. primera, cuarta,
.sexta y octava regiolles y Comandante general de
Ceuta.
Sel'íores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina c Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n. que se cita
Punw. donde ,..n • retl1d1l
'- Cailrp~ a qil. peneD_1I





D. Lula Cdiores Blanco .•... 5uboficial.••.•. Reg. rnf.- Vad-RI8, So.. . • • . .. . '\{adrid.•.......... ~adrid.
Ricardo Lópes Ramires•.•••••.• Sugento .. .... [dem id.· CuenCll, 27 ••.•••••••.. Pamplona......... Navarra•
Enrique Bustamante Barea. ••.•. 'd. M.O banda... Bón. Caz. Figuerl8, 6..•....... ':euta ••••••••.... Cidb.
Mariano Vuela Vuela.......... )tro ......... Reg. IDl." Tarragona, 78 •....•.. Mtdrid •.........• '!atlrid.
Anastasia Hel nández Anduera .• 'd11!\ico l.·..... ldem id. Ferrol, 60S •••••••••••• Tarra¡;(ona...••.... Tarragona.
Eusebio de Toro ••.••...• '.' ... Otro 3." .••.•.. lde,m id. Andalucl:a, 53....••.... ~antoda...•...... Santander.
Pe~lÚjadaOordero ••••••.. Jtro 3.& ••••••• ldcm id. Lealtad, 30 .•••• .. ... Burgos............ Burgos.
.
Madrid 29 de enero de 1921.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Infanterfa, con destino en el regimiento Vad-
Rás nQm. 50, D. Alfredo González Amieba, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determina
la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. ntim. 362),
quedando adscripto para todos los efectos a 1& CapUa-
nia general de esta regi6n. . .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de e"nero de 1921.
VIZC'ONDB DE EZA
Sefior CapltAn general de la primera reg16n. •





EJ:CIDO. Sr.: . FJ. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar. aptoB pllrll el ascenSo, cuando por antigüedad
les corresponda, a 108 comandantes del Arma de Caba-
lleríá D. JOflé O'Mulryan y Garcfa J.,oygorri y D. José
Ma.s del Rlvero, con destino, respectivamente, en el re-
gimiento Ht1sares de la Princesa y supernumerario
sin sueldo en la séptima regi6n, por reunip las con-
diciones que deterIDina el &rUculo6.o del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891· (C. L. ntl-
mero 195), y estar comprendidOllen 111 rear orden cir-
cular de 4 de febrero de l~Ul' (D;- O.•ndm.. 28).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afioB.
Madid 28 de enero de 1921.
VIZOONDJ: DE Eu
Sefiores Capitanes generales de la primera 1 séptima
regiones.
DESTINOS
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de UI
del mea actual, se ha tenido conferir loe mandos de
los Cuerpos que te expresan, en comialón, a Loe tenien-
tes coroneles de Caballería comprendidoS en la si-
guiente relaci6f. que principia con D. Ram6n Fernán-
dez de Córdoba y Zarco del Valle, Marqu~. de Zarco y
termÍDa con D. Luis Bordons y. Martlner; de Ai:iza.
De real orden lo digo a V. E. para 8U Cónocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. machos alios.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDII JlB Eu
Seliorea Capitanes generales de la Primera. lIeg12J1da,
qUÍDta. IIexta, eéptima J octava .regioDeL
Serior bterventor clvil de Guerra '7 JIarlnll '7 del
. Protectorado en Marru8C011.
.,
~qu lIe·mItJ;
D. Ramón FwD.&ndez do Córdobll' y Zsreo tW VaDe.
Marqués de Zarco, del octavo. regimie,nto de 19-
~ al llépU!no de .Sgual deDotDinaClcm.
• JlaDaeI LarrombePaeua!, dtd regimiento de~
...' AJmuusa nam. -13, al OC.YO ~to da-
.-n.
. -. .."












casa ca.ntldad de fondos de que disponen la mayor
parte de ellas para efectuar sus operaciones coser-
ciales, impidiendo el que las compras de ciertos IU'-
tículos se hagan en las condiciones econ6micllB nece-
sarias para que respondan al fin para que fueron
creadas; y en su vista, el Rey (q. D. g.) se, ha ser-
vldo resolver lo siguiente:
1.<Cl Que preceptuado en la real orden circular de
11 de septiembre de 1918 (C. L. .nüm. 234) y en su
artículo 2.0 el. anticipo reintegrable que constituya el
capital inicial de las Cooperativas militares de lQl;
establecimientos fabriles a cargo del Cuerpo de Arti-
llería, sea modificado con arreglo a la distribuci6n
siguiente:
Fábrica Nacional de Trubia. .
Idem de Armas de Oviedo_ .
Idem de p61voras y explosivos de Granada.
Idem Nacional de Toledo .
Maestranza de Artillería de Sevilla......•.
Fábrica de Artillería de ídem..... '.........
Pirotecnia militar de ídem.......•.......•
Maestranza de Artillería de Madrid ....•.••
Fábrica de p~lvoras de Murcia. .........•..
~aestranza de Artillería de Barcelona....
Sefior...
a.o El aumento que supone la modificación de ano
ticipo, y que asciende a la cantidad de 111.000 pese-
tas, será satisfecho con cargo a la partida de 300.000
pesetas que para «Acción Social» figura en el vigente
plan de labores del Material de Artillería. '
3.0 Independientemente del anticipo reintegrable al
Tesoro, y que se establece en el artículo 1.0, se podrán
conceder otros anticipos destinados a compre de ar-
tículos en épocas apropiadas, con' los fondos del plan
de labores del Material de Artillería, efectuantlo los
establecimientos la devolución total de los mismos, a
los citados fondos, antes del 31 de enero de cada afio
ecor;¡ómico, con el fin de que en los dos meses que
,restan para la terminación del mismo se les pueda dar
la aplicación para la que fueron consigna<1a.:s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos afl.os.
Madrid 28 de enero de 1921.
DESTINOS
D. Isidro Bilbao Mart1nez, dtlll quinto regimiento de
reserva, al Dep6sito de recria 1 doma de la pri~
mera SOlla pecuaria.
~ Lula Bordona y Mal'lt1nez de Arlza, Juez instruc,
tor permanente de causas en la CapitanIa ge-
neral de la primera región, al quinto reg1J:nien.
to de reserva.
Iladrid 29 de. enero de 1921.-Vi.zconde de Eza.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por
el teniente honorífico (E. R.) del Arma de Caballería,
retirado por Guerra, D. Santos Peralta Carbayo, en
•aplica de que se le otorgue el empleo de capitán ho-
norífico de la expresada Arma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el referido empleo, (;Ql} an-
tigüedad de 31 de diciembre de 1920, por hallarse com-
prendido en el párrafo noveno, apartado e), base oc-
tava de la ley ,de 29 de junio de 1918'(C. L. nÚm."169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921. '
VIZCONDII DB EzA
Sefior Capitán geD~ral de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en fecha 15 del mes actual, promovida
por el teniente honorífico (E. R) del Arma de Caba-
lleria, retirado por Guerra, D. Jai~ Villena Ollé,
en slípJica de q.ue se le conceda el empleo de capitán
honorífico de la expresada Arma, el Rey (q.' D. g.)
ha tenido a bien concederle el referide, empleo! con
antigüedad de 31 de diciembre de 1920, por ha larse
comprendido en el párrafo noveno, apartado e). base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlí-
mero 169).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de enero de 1921.
V1ZCONDB DB EzA





Excmo. Sr.: Vista la i}lstancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 26 del mes actual, promovida por el ca-
pitan _de CabaUer1a, de reemplazo voluntario en esta
región, D. Rafael de Sousa y Palacios, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio 'activo, el Re;)'
(q." D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado 'por
el Interesado, con arreglo a la I'e61 orden de 12 de' d~­
clembre de 1900 (C. L. nt1m. 237), quedando disPQnible
en la misma región hasta que le corresponda ser COIOCA~
do, llé.gitn preceptqa la real orden circular de 9 dé sol'-
tiembre de 181S (C. L.. ndm. 249). . .
De relll orden lo digo a V. E. paTa BU conocimiento
'7 demAa efectos. Dios' guarde a. V. E. muchos aIl,os.
Madrid '29 de enero de 1921.' . .
. -, '. - - VIZOONDlI D.,~F4
Sefl.or Capitl\n general de la primera regi6n.
Jl8fl.or Interftnt8r civil de Guerra 'T Marina y del
ProtectoradtJ, en Mal1rUeeol. '
'.f




Clft1l1ar•.. Eí:cmo.Sr.~ Examinad", la., doc\UIlenta-'
Qión peiOdiclti 'que rinden las, O:>opera~ivl!8: ~reJ
a<;eaF80' d.'CueqlO, de ArtilJeria, se,.cM8preM@,la es-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serTido ~Der
que los suboficiales y sargentos de Artillería comprendí-
dos en la siguiente relaci6n, que principia con D. Fran-
cisco Rey Rey y termina con José Sánchez Nart, pasen
a continuar sus servicios a los cuerpos q.ue en la misma
se indican; verificando su incorporaci6n COK toda urgen-
'cía los destinados a Arica, llevándose a efecto la co-
rrespondiente alta y baja en la proxima. revista de
comisario.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucl10s anos.
Manrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDlI DlI EZA
Sefiores Capitanes generales .{le la primera, tercera,
cuarta, sexta y octava regiones y Comandantes gene-
rales de Ceuta, Melilla y Larache. v
Sefior Interventor civil de GueITa y llarina r del Pro-
tectorado en Marruecos.
,
Relaciún q'Ue Be cita.
SubofielaJea
D. Francisco Rey Rey, de la Comandancia de Artillelia
de El Ferro!, al regimiento mixto de Artillelia
de Ceuta (artículo 1.0).
> Francisco Lanza Robles, del 12.0 regimiento de Ax-
.tillelia peSada. a la Comandancia de Artillelia
de El Ferrol, (artículo 8,0).,
~ Jestls Pifia Cabritq, del regimIento mixto <1e Arti-
neIia de Ceuta, al 12.0 ~miento de ArUllelia
pesada (artículos 1.0 y 7.0).
© Ministerio de Defensa
D..O.... 2.. . 30 de al«o de 1921
-
V~N~B Di: EzA
primera regt6la y Co-
~N~." ,
. . ,
D. Juan Montilla Cord6n, de tercera cla8e. .omb1'lld~
por real orden de 20 del mes actual (D. O. nt!-
mero 17), procedente de sargento de la Coman-
dancia de Artilleria de ceuta, al Parque divi-
sionario n11m. 10 (Jaca).
Madrid 29 de enero de 1921.-Vizconde de Ez~.
Marina '1 del
Señores CapitM general de la
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
Excmo.· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Berrido dispo-
ner que los cinco artilleros que se expresan en la. ¡¡i-
guiente relaci6n pasen B prestar BUS se~cios, COW&
conductores automovilistas, a la primera Bngada au~
movilista, afecta a la Comandancia de Artillerla dlt
Ceuta causando· el alta y baja correspondiente en l~pr6x~a revista ae comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeímient.
y damAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 29 de enero de 1921.
Relaci61t que se cita.
Artillero 1.0, Evarlsto Costa Salas, del segu,ad. regi-
miento de Artilleda pesada, .
Idem . 2.0, José Romero Gutiérrez, del mismo. .
Otro, Antonio Rodrfguez MoreJJo, de la COaudanCJa.
de Artilleda de Ceuta.
Otro, ·José -Benttez Garc1a. de la misma.
Otro, Alberto FígaroIa Mortera, de la. misma.
Madrid 29 de enero' de 1921.-Vizconde de' Ea.
Clemente Fernández Diéguez, de la· .Comandancill. de
Ártilleria de ceuta, al tercer regimien. de reserva
de Artillería (articulas 7.0 y 9.0 ). .
D. Eustaquio RipoIl González del 4.0 regimiento ?-e re-
serva de Artillería, a la Comandancia de ArtIllería
de Ceuta (artículo 1.°). "'~.. "
Ilario Sánchez Pérez, de la ComandancIa, de Artlll~rla
de Melilla, al 4.0 regimiento de re>erva. de Artllle-
ría (artículos 7,0. y 9.0 ). •
llanuel Calduch Legido, de la Comandancia de Artl-
llería de Larache, a la !le MeUlla (artloulos 1.0
y 5.°). .
Vicente Asenjo Sagredo, del 12.0 regimiento de Arti-
llería ligera, a la Comandancia de Artillería de La-
rache (artículo 1.0).
· Victorino Mota Valbuena, del 2.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, al 12.0 de igual denominaci6n (al'-
ticulos 1.0 y 9,0). . .
Alonso Grajera Munoz, del 12.0 regJ.mie~to ?e ArtI-
llería ligera, al 2.0 de igual denomLIlaClón (ar-
ticulos 1.0 y 9.0).
DemetMo Palacios Alonso, de la Comandancia d.e A-:-
tillería de Lllrache, al 12.0 regimiento de ArtIllena
ligera (artículos 7.0 y 9.0).. .
Sh:to García. Fernández del 13.0 regimIento de Artille-
ría ligera, a la Co~andancla de Artillería de La-
raQbe (artículo 1.°).
Mario 'Rexach Canals del· regimiento mIrto de Artl-
lleria de Melllla,' al 8.0 regimi~Jlto de Artillerla
ligera (artlculos 7,- y 9.°).
BIas Manr:lque Azoona, del 13.0 regimiento de Artille·
ría ligera, al regimIento lJlixto de ArtUleria de
Melilla (arUculas 1.0 y 9.0).
José Sánchez Nart, del 7.0 regimiento de Artillería pe-
sada, al 2.• regimiento de Artilleria d& montafia
(articulos 1.9 y 9:0). .
MadrId 2P de ellero de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el persol11l.1 del n'!at~rial de Artil~e~ta que se
expresa en la si~uiente relac16n, que princIpia con don
Modesto Soler Algarra y termina con D. Juan Montl- .
Ua Cordón, pasen a servir los destinos que a cada uno
se le sefiala..
De real orden lo digo a TI. E. para Sil conocimip.nto
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDB DE Eu
Sefiores Capitanes generales de la primera, seg-qnda,
tercera, quinta, sexta., séptima y octava regiones y
Comandante 'general de ceuta.
Sefior InterYentor civil de Guerra y. Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
IdATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo lIOlicitado por el te-
niente del segundo regimIento de Artillería pe6&da do.·
Manuel Fernández Cafiete y Cuadrado, el Re]' (que
Dios guarde), ,de acuerdo con lo informado por ~
ConsejQ Supremo en 18 del mes actual, ~ ha servtdo
concederle. licencia para contraer matrimonIo con
dolia Aurora Martinez y Taviel de Andrade.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V~; ·E. muchOll arios.
Madr).d 28 de enero de 1921.
VIZOOND. J). Eu
Senor PresIdente del Consejo Suprem? de Gqr'ra ]'
Marina.
Seriar Capitán general de la primera regiÓII.
Relaci6n q1U Be cita
PEBSON,AL DEL lllATEIUAlL DE AllTILLERJ.A·
Excmo. Sr.: Vista· la iDStl/llcia que V. E. dirigi<5' '8
este 1üJl~,~ '~3 del- JDte, ~tualr·)U'OIa.OYia.. poP
·n " l.
de"la qWnta retJ,o..
.• - ~ " . . '. I
Eterno. Sr.: Conforme con. lo .t'>licltlÍdQ. por el al-
férez de Artillería (E. R) D. Felipe BernaJ 7 Nava-
rro, del noveno ,regimiento de Artillería ligera, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por !!:Se
Consejo Supremo en 18 del ~esactpal, ~. ha servIdo
concederle licencia para contraer matrlmon~o con doBa
Josefa Aguaron·y Lafuente.· .:
De real oroen h) digo a 'V. E. par~ 8a conoeim,lento
y demás efectos. Dios guarde a V.; E. m\l~OI :\u.
Madrid 28 de enero de 1921.. .' ,.~ .
. "V!zooNDII DI! Fa
. -; (,;,."




· D. MOOMto SQJer Algarra, principal, de la tercera brI-
gada automovilista, afecta a la primera Sección
de la Escuela central de· Til,'O del Ejército, a la
J'ibrica de pólvora de Murcia.
....t.... d. taller
· D. JOflhGómez Huelva, de primera clase. de la Fábrica
de Trubia, a la. Maestl'anza. de Artilleria de Se-
"filIa. .
> Esteban .S!,n Martín Iglesias, de segunda clase, de
la 'Fábnca. de Trubia, al Pa.rque de ejército de
ValladoUq;. . .
> Daniel L6~ Plaz, de tercera clase, de la Fábrica
·de pólvoras. de Murcia., al Parque de la. Coman-
dancia de Artill~a de PamplOll8..
> Fernando Galiana. Alonsq. . de .tercera clase, .de. la
Fábrica de p6lvoras ~~pl~'Q de, Granada, &1
P.rq~~Dal de la séptima región (Segnvia).
© Mir1isterio de Defensa
D. O. ullm. 2.
Slcd6u de Ingenieros
VIZOONDB DE EZA
Seriar Alto Comi.!lario de Espafia en Marruecos.
Seriares Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
. Excmo: Sr.: ExamLnado el proyecto de mejora. de
los retretes de tropa del regimiento mixto de Artille-
na en Coota, qu.e curs6 V. E. a este Ministerio con
escrito de fecha 24 del mes de diciembre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido n bien aprobar el
referido proye<:to y disponer que las obrllS correspon-
dientes se eje<:uten por gestión directlf, como compren-
didas en el caso primero del articulo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda ~t1bli­
ca de 1.0 de julio de 1911 (C. L.nl1m. 128), Slendo
cargo el importe de las mismas, que asciende a la
cantidad de 4.170 pesetas, a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenieros;).
De real orden lo digo a V. E. para W collocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de enero de 1921.
MATERIAl. DE ·INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinada la propuesta de cambio de
situación del almacélt-'le movilización afecto a la pla-
na mayor del tercer batal16n del primer regimiento
de Ferrocarriles, que cursó V. E. a este Ministerio con
los informes y p1ano correspoDdientes, exponiendo lllS
ventajas de instalar el citado almacén en la forIlla
proyectada, en la parte del cuartel de la MontaBa que
ooupa el mismo regimiento, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar la referida propuesta y disponer
que se eje<:uten las obras por gesti6n directa, como
comprendidas en el caso primero del artículo 56 de la
ley de Adminislraci6n y Contabilidad de la Hacienda
pública de l.0 de julio de 1911 (C. L. ntim. 128), sien-
do cargo el importe de las mismas al crédito de
9.240 pesetllS que para igual fln fué concedido por 'real
orden de 28 de agosto de 1920 (D. O. ntím. 194), para
el proyecto de instalaci6n dc almacenes de prendas del
regimicnto de Ferrocarriles en el edificio de San Fran-
cisco de esta Corte, el cual proyecto se entenderá. mo- ..
dificado en cuanto al cambio de lugar que queda 00-
fíalado, toda vez que, según consta en el informe del
G~meral Jefe del servÍcio militar de Ferrocarriles de
fecha 15 de diciembre de 1920, los nuevos locales pro-
puestos reunen, por lo que. a capacidad y alturli se re-
fiere, características análo~as a las correspondie.ntes
del. citado cuartel de San Francisco. I
De real orden lo digo a V. E. para w conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZOONDB DE EZA
Serior ~neral Inspector de Ferrocarriles J Etapas.
Scfiores Capitán general de la primera regt6n, lnten-
dente general militar e Intervenwr civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en ),{arruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro p.ra Sevilla al maestro de fIl.brica prin-
cipal del Personal del Materlal de Artillería, con destmo
en la Pirotecnia Militar de dicha plaza, D. TImoleo
'<:ampa Garcta, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el <tia 24 del mes actuai; disponiendo, ál pro-
pio tiempo, que por fin del mismo sea dado de. baja en
.-el Personal a que pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conochniento
~ demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!!.os.
Madrid 29 de enero de 1921. .
VIZOONDE DE Eu
:Sedar Capitán general de la segunda regi6n.
-Sel'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~l sargento del J;exto -reglmiE!Iito de Artillerla pesada
.José Costa SAez, en sQplica de que se le conceda ser
incluído en la. esCala de lISpirantes a. ingreso, como
auxiliar de almacenes, en el personal del Material de
Artillería; teniendo en cuenta que por real orden de
31 de mayo de 1920 (D. O. n1lm. 121), Y accediendo a
lo solicitado por diCho sargento, qued6 sin efecto su
nombramiento de auxiliar de almacenes de tercera cla-
se del citado personal, he<:ho por otra de 25 del mIs-
mo mes (D. O. núm. 115), así como también. su destI-
no al Parque de la Comandancia de Artillería de Fe-
Trol, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita, segt1.n previene la regla octava de la real' or-
den circular de 5 de diciembre de 1912 (C. 1.. nlíme-
1'0 24.0).
De real orden lo digo a V. E. pat'f' su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZOON1>K DK Ez4
'Sefior Capitáñ gen~ral de la tercera región.
I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el maes-
otro de taller de primera clase del Personal del Mate-
rlal de Artillería, con destino en la Fábrica de p6lvo-
ra de Murcia, D. Francisoo Ruiz Sánchez, el Rey (que
·Dios guarde) se ha -servido concederle el retiro para
La Rora (Murcia); disponiendo que sea dado de bajn,
por fin del mes actual, en el Personal a que pertenece.
De rel\l orden Iv dil1;o a V. E. parn su conodmient<'
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
'Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDB DlIl Ez.&.
Seriar Capitán general de la tercera regi6n.
:SetI~res Presidente del CoIUiejo Supremo de Guerra 1
Marina e Interventor civíl de Guerra y Marlna )' del
Protectorado en Marruecos. o
00 - o
SUELDOS, HABERES y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
_ .dera loo ca.pitanes de Artillería D. Carlos Tavira y
PeraItal B. Anto~io de· la Calzadoa y Bayo, del pri-
mero y t8l'cer regimiento de Arilllería ligera, .respecti-
vamente, la gratificacl6n de 1.000 pese~ anuales' por
-dos quinquenios desde l.e de febrero pr6xlmo, con arre-
glo .al apartado b) de la base undécima de la ley 'de
"29 de junio de 1918 (C. L. nGm. 169). .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
J demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZOONDE DE Eu.
~noresCapita.nes generales de la primera y segunda.
. regiones.
Seftor Intenentor civU de GOOITa y Marina '1..de} Pro-
tectorado en Karruecoa
Seedl. de Soldl. mUllir
DESTINOS
OirCtilar. Excmo. Sr.: li:l Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los tenientes médicos ascendidos
a este empleo por real orden de 26 del mes actual
(D. O. ndm. 21), comprendidos <ln la. siguiente relaci6n,
que empieza con D. Juan de Dios Jimena FernAndez
y termina con D. J08.qutn Sanz Asto1t1, pasen a servir
los destinos que en la. misma Be les se!l.alan, efectullD-
do su incorporaci6n con toda urgencia 108 destinados
a Africa.· .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoolmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
.Madrid 29' de enero de 1921.
Setl.or...
©.Ministerio de Defensa
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Senor Capitán general de la primera regl6B.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo~ida por el ca-
pitán médico D. Félix Martinez Garc1a., supernumerario
en esta regi6n y actualmente en uso de seis meses de
licencia por asuntos propios en el extranjero, concedida
por real orden de 29 de abril del a1'1o proximo pasado
(D. O. nüm. 96), en sUplica de prorroga a la misma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado
por el tiempo de tres. meses, con sujeci6n a lo que de-
terminan los articulos 47 y 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. nllm. lOl). .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 28 de diciembre del afio
próximo pasado, promovida por el Comandante médico,
con destino en el Hospital Militar de Coruna, D. Jer6-
nimo Sal Lence, en súplica de que se le conceda licen-
cia, por asuntos propios, para Francia y Suiza, du-
rante los meses de mayo, junio y julio próximo!\, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder 1\ lo solicitado
con sujeci6n a 10 que determinan los artículos 47 y 64
de las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. nüm. 101).
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento
1 demá,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
.M,adrid 29 de enero de 1921.
VIZOONDJI DB Eu
Setior Capitán general de la octava regI6Il.
LICENCIAS
Señor...
les haga· extensivo el abono de la citada' I1'tificaci6n
de 500 pesetás en concepto de equipo, "1 con cargo al-
fando de material de las unidades montadas del miBmo.
Cada. Comandancia contribuirá al abono de estas gra-
tificaciones en proporci6n al n(ímero de secciones (uni-
.dad táctica) de que consten, y por consiguiente se con-
siderarán como cuatro secciones cada una de las Ca-
mandancias/ primera., segunda, tercera, cuart/" quinta
y octava, OOmo seis la sexta, como dos la séptima, como
cuatro la compafiía mixta dE¡ MelilJa J como tres cada
una de las de Ceuta) Tetuán y Larache.
De real orden lo digo a 'l. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921.
Relación qau: 8e cita.
Tenleat...
D. O. núm. 24
-Artfe1Uo :¡.. Ce la real orden circuiar de 28 de abril
de 1914 (C. L. núm.. 74).
D. Juan de Dios Jimena Fernández, a la Compafiia
mixta de Sanidad Militar de Larache.
• :t Angel Mora Garcia, al- regimiento de Cazadores
Taxdix:, nüm. 29 de Caballeria.
;t Joaquin Cervino Aguirre, a necesidades y conUn-
genc-ias del· servicio en Ceuta.
:t Fernando Serrano Flores, al segundo batallón del .
regimiento de Infanteria Meli11a núm. 59.
:t Juan Diego Ortega GareIa, al seguneto batallón del
regimiento de Infantería Ceuta nam. 60.
> Juan Manuel Ortega Garcia, al segundo batallón del
regimiento de Infanteria del Serrallo núm. 69.
~ Luis Hermida Pérez, al segundo batallón del regi-
miento de Infantería Ceriñola núm. 42..
:t Antonio Moneada Jereflo, a necesidades y contin-
gencias del servicio en Ceuta. .
., Mario Estevan Arángucz, a necesidades y contin-
gencias del servicio en Ceuta.
, Miguel Cadenas Rubio, al segundo batall6n del re-
gimiento de Infanteria San Fernando ntlm. 11.
, Antonio Reboul Blanco, al segundo bata1l6n del re-
gimiento de Infantería de Afriea nüm. 68.
(AJmCULO 1.0)
D. Antonio ReJI!acha Mozota, a la quinta Comandancia
de tropas de Sanidad Militar.
» Juan ArIas Ramos, al Hospital Militar de Madrid-
Carabanchel.
» Manuel Torrecillas Carri6n, al segundo bata'16n del
regimiento de Infan'terla Cartagena núm. 70.
» Carlos Puig Quero, al Hospital Militar de Madrid-
Carabanchel.
, Rafael. Pérez Soler, al HC!lSpitlll Militar de Urgencia.
.» Eugemo Montero. Quiroga, al segundo bata1l6n del
. regimiento de InfanterIa Wad Ras nüm. 50.
:. Manuel Fernández Andrade, al segundo batall6n del
regimiento de Infantería de Isabel la Católica 011-
mero 54.
(.umCULOS 10 y 1l}
D. Wencesla.o Perdomo Ben1tez, al segundo batallón del
~~mlento de Infanter1a Saboya nQm. 6.
» EmiliO López Galia<;ho, al segundo batall6n del re-
gimIento de Infantería Covadonga nllm. 401
• Juan GQnzález Alvarez, al segundo batall6n del re-
gimiento de Infanter1a Le6n nllm. 38.
» Joaquin Sanz Astolfi, al segundo batall6n del se-
gundo regimiento de Zapadores minadores.




CirC1l.lar. Excmo. Sr.: En vista de la consulta he-
cha &. es~ Ministerio por el Capitán general de· la oc-
tava regl6n, referente a si los oficiales de la escala
de rooerva destinados en la octava Comandancia de
tropas deS.anidad Militar, y que por escasez de te-
nIentes médICOS ocupan puestos de los asignados a és-:Id en plantilla, como plazas montadas, deben ser con-
. erados como tales, y, en su consecuencia, abonárseles
la· gratlftcación de 500. pesetas que en concepto de gas-
tos. : ..~UdeiPO "1 montura perciben los oficiales -plazas
. Jbon .. ~ la escala de reserva, el Rey (q. D. g.), te-
niendo e~ cuenta lo preceptuado en el apartado segun-
do del al:Uculo 17 del reglamento de 11 de junio de
190& (C.. L o1lm. 105) "1 reales 6rdenes circulares de
12. de lIept1eJpbre de 1913 (C. L. nGm. 186) y 19 de
mayo de 19141e. L. nllm., 81), ha tenido a bien dlsl'o-
nel'. que a los oficiales de .la escala de reserva de ti.,a-
nid.ad.,llIl1tar que hayan pl'l?Stado o presten SUS ser-
riciOS como plazas montadas en la antigua brigada o
en las actuales Comandancias de tropas del Cuerpo , se
I '
© Ministerio de De ensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser'rldo ronce-
der al jefe y oficiales médicos de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que empieza ron
D. Alfred. Conejo Sola y termina con D. Gonzalo
L6pez Rodrigo, la gratificaei6n de efecth1.dad de 500
pesetas anuales, correspondientes a un quinquenio, al
primero, y la de 1.000 pesetas por dos quinquenios, a
los restantes, que percibirán a partir del día 1.0 del
mes de febrero proximo, por hallarse comprendidos en
el apartado b) de la base undécima de la ley de 29 dejunio de 1918 (C. L. nllm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioli.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZOO~ DB ~ .
Seftores Capitanes generales de la primen., &egUnda
quinta,· sexta, séptima 1 octava' regfoae¡¡ "1 Ooman~
dantes pnerales ele Ceuta y Mel1lla.
Sef10r IDterYentor civil de Guerra y .Mari.. , del Prcr





Exca•.•.: El Re; (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar' eptoe .-ra el ~nao, cuando por antigüedad
ASCENSOS
CONCURSOS
CirculaT. Excmo. Sr.: No habiendo sido provistas
totalmente, por falta de solicitantes, las plazas de ca·
pitanes y tenientes que para el curso de la Escuela
Central de Gimnasia fueron sefialadas a Caballería, Ar-
tillería, Ingenieros, Intendevcia y Sanidad, el Rey (que
Dios guarde), con el fin de procurar que en dichas ar-
mas y cuerpos se extiendan las ensefianzas referentes
a la educación física, se ha servido disponer se arrun-
cie un segundo concurso para ouatro plazas de capi-
tán y seis de teniente; con arreglo a las condiciones
que fueron seiíaladas en la real orden circular de 30
de .noviembre último (D.. O. ntím. 271).. DichlUl pl~as
podrán ser solicitadas por cuantos lo deseen de-las Cá"
tegorías expresadas. ~e Infantería,. Caballeiia; Artil~e-.
ría, Ingenieros, Intendencia y SanIdad, y serán adJu-
dicadas preferentemente 1\ los de lflS armas y cuerpol)
que no lIeg-aron a cubrirlas en el t11timo concurso, Y
si quedaran sobrantes, a Infantena. Las instancias. de-
berán presentarse dentro del plazo de quince dt~ a
cantar desde la fecha en' que se publique esta dJsposi-
c16n, y serán cursadas con urgencia y directamente a
este Ministerio por los primeros jefes de los cuerpos,
en inteligencia de que las iJ!stB.nclas que _!lo ha~an te-
nil10 entrada ~n-esté Centro dentro del qum~ dl.a des-
pués del plazo selialado se ten~ por no. reclbidas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrit!o conce-
der el empleo de suboficial al sargento de eSe Cuerpo,
con destino en la Comandancia de Barcelona, D. Ole-
gario Rodríguez zamalloa, por reunir las condiciones
que determina el real decreto de 4 de septiembre .Qlti-
mo (D. O. nGm. 200). asignándole en el que se le con-
fiere la antigüedad de 1.0 de febrero próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E.- para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos afias.
Madrid 29 de enero de 1921.
VrzOOND. _ Eu
Selior Direcj;or general de Carabineros. -
señor Capitán general de la cua,tt;a reg1?n.
Excmo. Sr.: EIHey (q. D. g.) ha tenido a bien con~
ceder el empleo superior inmediato, .en propuesta com-
plementaria de ascensos, al oficial tercero del ()Jerpo
Auxiliar de Oficinas militares D. José Moreno Gamboa,
con destino en este" Ministerio, por ser el más antiguo
en 'su escala y hallarse declarado apto para el ascenro
y reunir condiciones reglamentarias para el .empleo que
se le confiere. en el que disfrutará de la antigüedad de
4 de julio ültimo. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que el citado oficial continüe en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDB DE EZA
Seflor Subseéretario de este Ministerio:
.señor Interventor civil de Guerra y Marina ,del Pro-
tectorado en Marruecos. .
le8 corresponda, B los otrclales primero, ségundo' y l.8r~
cero, respectivamente.. del Cuerpo AlttiUar de Oficl-
nl!l Militares, D. ToinAs Villena Pereda, D. Lula Perar
~ray y D. José Moreno Gambo&, por reunir las con-
. diciones qUe determina el articulo 6.0 dei reglament.o
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nd-
mero 196), y estar. comprendidos en la real orden de
26 del mes actual (D. O. nOmo 21).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1921.
V¡ZCONDR D. EZA
Seflores Capitanes generales de la cuarta '1 séptima
regiones y Subsecretario de este Ministerio.
VIZOONDB DE E7.A
•••




CtrcaJU'.~xcmo. Sr.: Como conseouencia d.e con-
sulta formulada por el Director de la Academia de. In-
fantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, de conformidad con lo establecido en el artículo
1.11 del real decreto de 21 de llK!>sto de 1909 (C. t. n(i-
mero 174), la pensión seflalada por real orden circu-
lar de 17 de .octubre de 1917 (D. O. ntim. 236) a los
alumnos huérfanos de militar o marino muerto en
campalia , cuanto::; tengan concedidos iguales benefi-
cios •por djsposicion real, cuando estén internos, in-
grese en las cajas de las Academias, como pago de
asistencias.. Es llBimismo' la voluntad de s: ~ que para
los demAs alumnOs internos se entienda que el plazo
de diez dfas ~lialado para las a,usendas, en r-elac16n
con el Pato de cuot'as d& ~ncia, se cuenten segui-
«ros, tal como !le expresa en la real orden circUlar de
23 de junio 'Ciltimo(D. O. nllm. 140).
De real orden lo digo a V.· E. para su conocimiento
'1 demiB efectos. Dios guarde R V. E. l;luchos afios.
Madrid %8 de enero de 1921.
eapitane. médico.
D. Josf: Palanca y Martfnez fortún, del Hospital militar de
Madrid-Caub.nchel.
• Leopoldu Mutínc:z Olmedo, dd primer regimiento d~ fe-
rroc.rrile·. .
• Justo .Olcz Tortosa, 5Upet1lUmerariJ sin &ueldo en la sexta
reglón.
• Ma~luel Bastos Ansart, Idem (d. primera hl.
J Félix Belflá:. de Hc:redia y Velasco, dI."! CO'egio de Huér-
f ·nos de Mada Cdstina (sección de hrmbras).
• Eduardo Lomo Godoy, supallum'erario sin sueldo en
Tduál. .
• Jua~ fc:rlÚn1ez Lozano, del regimiento 'Cazadores de Lu-
altanla, 12.
• Albe.h C~nudoRodrlgueE, del tercer regimiento Z~pa­
dore&-Mllladores.
• flore.nei I tic:'rer Menguijón, del Hospital militar de Ma-
dnd-Carab tIIchd.
J ,Aami~o Torreira M ,rtfnez, del H lspital militar de Sevilla.
• JerónImo forten M.rtf, ~e1 Id~mid ~e M llaga.
• Salvl~ar Sanz Pc:rea, dlspomblc pnmera región y Co-
!oma d~ Rb de DIO, en comi;;ióJl. .
• Juh? Cammo Gal;cÍJ, del Colegio de Huérfanos de San-
h~~o_
• Ign•.cio Opnad:> Camino, del Hospital militar de logroño.
• Mmano Navarro M<?ya, del Depósito de sementales pri-
mera zo a ptCU na.
• O :rardo P~stor fenl''1dez, del regimiento' Infantería de
Toledl.,35.
León Romero Corral, del Hospital militar de Coruña.
J Bern"~do -Areces Mati'la, dcl primer tercio de la Oundia
ClVll.
• Servaado Camúñez Puerto, del Parque de Sanidad Militar
de Mejilla, .
• Eduardo ZU3Zl&a Oaztelú, del Depósito de Recrfa y Doma
de la primera zona pecuaria.
• Oonzalo L6pez Rodrigo, supernumerario sin sueldo en
h quinta regi6:1.
Mad.iJ 29 de enero de 1921.-Vizconde de En.
.aelacf6n il1U' _t/tJ cUa.
TMleate ooronel .
D. Alfrtd~ ConeJo Sol., del segundo drupo hospItales de
Melllla. . -
©Mi terio de Defensa
O~·O. a6m. 24 30 éle enero de 1921
Seftor...
, .
Las de los capitanes y tenientes cwe solicitaron plazAS
en el Qltimo conclll"'lO y no la han obtenioo se ten·
drin por reciblda.ol. ~in ufC&idad de rel'IOducirlas.
De real orden lo digo a V. E. para. su conociíniento
y demá'3 ~{ectos. Dios guarde a V. E. mu( hO!; anos.
Madrid ~ de enero de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de fe-
cha 28 del mes actual, se ha servido disponer que el
coronel de la. Guardia Civil D. Perfecto Valdés Diaz,
que tiene su destino en el séptimo tercio, pase a man-
dar el 2•.•, y q.ue el de igual empleo D. Fernando Vi~
dal Frenero, que lo tiene en el 24.0 , pase igualmente a
mandar el tercer tercio:
De real orden 10 digo a V. E: para su conocImiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
Senor Director geperal de la Guardia Civil.
Sefiores capItanes generales de la. cuarta., quiuta y oc-
tava regiones e Interventor civil de Guerra y Mari-
na ., del Protectorado en Marruecos.
I
RECLUTAMIENTO Y REIDIPLAZO DEL· EJERCITO
EJ:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. a clU'll6 a
este Ministerio, promovida por el cabo de la Sección
de tropas de Intendencia de Gran Can&rla Ezequiel
Rivero DoinS:nguez, en solicitud de que le llB&D. devuel-
tas 500 pesetas de las 1.000 que hígres6 para la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, por teneI' conce-
didos los beneficios del articulo 271 de la Tigente lel
de reclutamIento, el Rey (q. D. g.) se ha JQ"Vido dis-
poner que de las 1.000 pesetas depositadas en la Dele-
gación de Hacienda ae la provincia de Canarias (Las
Palmas) se devuelvan 500, correspondientes a la. carta
de pago n\\m. 70, erpedida en 6 de febrero de 1918,
quedando satisfecho con las 500 restantes el total de
la cuota militar que seflala el artículo 267 de la refe-
rida ley; debiendo percibir la indicada suma el tndi-
viduo que efectu6 el depósito o la persona apoderada
en forma legal, segtín dispone el artículo 470 del re-
glamento dictado para la ejecuci6n de la ley de re'-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. :qios guarde a V. E. muc!XJ8 'lftos.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZCOND. JIJI J:u
Scil.or Capitán general de Canarias.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina 1 eel Pro-
tectorado en Marruecos.
" ·d· EExcmo. Sr.: Vista la instancia promoV! a por va-
risto Capdevila Cortés, soldado del regimiento Infán-
teda. Serrallo nOln. 6~ en ~l1cItud de que le sean de,
, vueltas las 1.500 pesetas que depositó en la Delegaci6n
de Hacienda de la pl'Ovlncia de Lérida, segan carta de
pago nOmero 147, expedida en 8 de agosto de 1919 para
reducir el tiempo de serVicio en filas; teniendo en cuen-
ta lo que determina la real orden de 16 de agosto de
1919 (D. O. n1ím. 182), el Rey (q. ·D. g.) se ha aervido
resolver que se devuelvan las :\..500 pesetas de referen-
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el de-
pósito o la. persona apoderada en .forma legal. segtin
dispone el articulo 470 del reglámento dictado para la
ejecuci6n de la ley de I:eclutarolento.. .
De real orden lo digo a V. B. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos allol;.
Madrid 28 de enero de 1921.
'/ZZOONDa _ ..
Scffor Comandante general de Cel.ta..




Sefior Capitán general de la segunda región.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Ri-
cardo Muro Joaristi, vecino de 05rdora, ca'le Leones nl1-
mero 4 en solicitud de que le sean devueltas las 250
pesetas' que depositó en la Delegación de Hacienda de
la citada provincia, seglin carta de pago nOlnero 83, ex-
pedida en 3 de febrero de 1916 para. reducir el tiempo
de servicio en filas de su hijo D. Ricardo Muro Rloboo,
alistado para el reemplazo de 1916, perteneciente a. la
caja de C6rdoba n1lm. 10, y teniendo en .cuenta lo pre-
venido en el caso segundo del art1culo 86 de la vigente
ley de reclutamiento y párrafo segundo del 468 del re-
glamento, el Rey (q. D. g.) se ha servido rtlsolver que
se devuelvan las 250 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el dep6sIto o la per-
sona apoderada en forma legal, seg1ln dispone el articu-
lo 470 del reglamento citado.
De real orden lo di/5\' a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás Hectos. Dios guarde a V. E. m.choo 1\1108.
Madrid 28 de enero de- 1921.
EIcíao.~~::i 'Vista la instancia PrOmoTtda pat'er'lbl-
dado del reglmiento de Intanlma Granada nlim. 34,






Excm(), Sr.: Vista la instan<$. que V. E._ curs6 a
este Ministerio con escrito de 7 del mes actual, pro-
movida por el escribiente de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas militares D. Juan Corchete Caba-
llero, con. destino on esa Com.andancia general, en sl1-
plica de que se le adjudiq-ue _.el destino de la Coman-
dancia general de Me1illa, que ocupó el de segunda.
clase del mismo Cuerpo D. Juan. Roig Adrover en el
mes de octubre liltimo, y teniendo en cuenta lo que
dispone el artfculo 11 d~ la real orden de 28 de abril
de 1914 (C. L. n1lm. 74), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del i.nteresádo, por care-
cer de derecho a 10 qu.e solicita.
De real orden lo..<f.1go a V. E. par:&.. su conQCimlento
J dem68 efectos. Dios guarde a V.E.inuc~ 'afios.
Madrid 28 de enero de 1921. 'w'" '. ........
VIZOONDII ~ ~
Senor Comandante general de Ceuta..
CireoJaI'. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptlia el real decreto de 1.0 de Ju.nio de
1911 (e. 1.. nUmo 109) y res,les 6rdenes ciroulares de
6 de noviembre de' 1918 (D. O. nUmo 251) y 2 de mar-
zo de 1920 (D. O. nl1m. 50), una plaza de comandante
p,·-ofesor en los Colegios de Carabineros, que ha de des-
emperlar las clases de dibujo lineal, de figura. y de
paisaje de bachillerato, magisterio y preparaci6n mi-
litar historia natural y agricultura de bachillerato y
magÍsterio J suplencias de las asignaturas de ciencias
exr.dlU. de prep:iraci6n militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celebre el correspondiente
conourse'. Los que deseen tomar parte ,n· él promove-
rán sus instancias en el plazo de veinte días, a con-
tar desde la fecha en que se publlque esta disposi-
ci6n, acompañadas de las copias íntegras de l~ ~<,>jas
de servicios y de hechos y demás documentos Justlhca-
tivas de su aptitud, las que serán oursadas con urgen-
cia y directamente a este Ministerio por los primeros
jefes de 106 cuerPQS o ililpondencia.s, como previene la
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. nli~
- mero 56), en la inteligencia de que las instancias que
no hayan tenido entrada en este Centro dentro del
quinto d~a después del plazo serlalado se tend~án por
no recibldas' consignando los que se hallen slrviendo
. en Baleares' Canarias y Africa si tienen cumplido el
tiempo de ¿bIlg&toria permanencia en estos territ,?rlos.
De real orden lo digo a V. E. para 00 eonocimlento
y denlf1.3 e.fcct()~. Dios guaroe :¡ V. E. muchos rJios.
Madlid 28 de enero de 1921.
© misteriO de' Defe ~ sa
350 30 de entro de 1921 D. O;-/llIlm. 24
tas las 250 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de
Hacienda de b provincia de Sevilla, segQn carta de
pago nQmero 125, expedida en 24 de septiembre de
1920 para reducir el tiempo de servicio. en filas; te-
niendo en cuenta que la cantidad indicada estA aho-
nada de má.a, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se deTuelTan las 250 pesetas de referencia, las cua-
les percibir" el individuo que efectu6 el depósito o la
persona apoderada. en forma legal, segün dispone el ar-
ticulo. 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento. .
De real grden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921. . .
VIZCONDE DB Eu
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefior Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoradg en Marruecos.
que de la8 750 pesetas depositadllS en"la Delegaci6n de
Hacienda, de In provincia de C6rdoba, se devuelvan 250,
c?rrespondIentes a JIJ" carta de. pago nOmero 68, expe-
dIda en 29 de septiembre de 1920, quedando satisfecho
con las 500 restantes, el total de la cuota militar que se-
fiala el articulo 267 de la referida ley, debiendo perci-
bir la. indicada suma el individuo que efectuó el dep6-
sito o la persona apoderada en forma legal, seglín dis-
pone el articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cuci6n de la ley de rec1 utamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a; V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZCONDB DE EZA
Señor Capitán general d~ la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de -Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado del regimiento de Infantería Granada núm. 34
Manuel BCmilJa Jiménez, en solicitud' de que le sean de~
vueltas las 250 pesetas que depositó en la Delegad6n de
Hacienda de la provincia de Sevilla, según carta de
pago número 124, expe,dida en 24 de septiembre de 1920
para reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo en'
cuenta que 111. indicada suma está abonada de más, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
las 250 pesetas de referencia, las cuales percibirá cl
Individuo que efectuó el depósito o la persona apode-
rada en forma legal, según dispone el articulo 470 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Seflor InterTentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio, promovida por D. Luis Jiménez Fernández,
capitán médico del Cuerpo de Sanidad Militar con des-
tino en el batallón Cazadores de Madrid núm. 2, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas que
deposit6 en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granada, según carta. de pago nümero 19, expedida.
en 12 de febrero de 1912 para reducir el tiempo de
servicio en filas como alistado para el reemplazo de di-
cho afio, perteneciente 3. la caja de recluta de - Motril
número 35, y teniendo en cuenta lo pncvenido en el caso
primero del artículo 86 de la vigente ley de recluta-
miento y párrafo segundo del 468 del reglamento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.000 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectu6 el depósito o la persona apode-
rada en forma legal, sego'n dispone el articulo 470 del
reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 28 de e¡ero de 1921.
VIZCONDB DE EZA
Serror Comand~nte general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VIZCONDt: DS l'~u
Sefior Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de 'Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado de la Comandancia de Artilleria de Menorca, .José
Grau Pujol, en solicitud de que le sean deTueltas 1.000
pesetas de las 1.250 que ingres6 para elevar la cuo-
ta militar y cuyos beneficios no pudo disfrutar por
prohibirlo la real orden de 16 de agosto de 1919
(D. O. núm. 182)., el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que de las 1.250 pesetas depositadas en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de zaragoza, se de-
vuelvan 1.000, correspondientes a. la carta de pago no'-
mero 233, expedida en 29 de julio de 1919, quedando
satisfecho con las 250 restantes, el tercer 'plazo de la
cuota militar que- señala el articulo 267 de la referida
ley, debiendo percibir la indicada suma el. iridividuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma le-
¡{al, segün dispone el artículo 470 del reglamC'nto dic-
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digea a V. E. para su conocimiento
y demás "efectos. Dios .guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1921. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cursó a este
Ministerio, p,romovida por Gerardo Cosme Pét'ez, sol-
dado del regimiento de Infantería Burgos n11m. 36, en
"oJicitud de que le sean devueltas 1.000 pesetas de las
1.5~0 que ingresó para la reducción del tiempo de ser-
vicIO en filas, por tener concedidos 103 beneficios del
utIeulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 1.500 pese-
tas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia. de Oviedo, se le devuelvan 1.000, correspon-
dientes a la carta de pago número 46, expedida en 11
de agosto de .1919. qu~dando satisfecho con las 500 res-
tantes, el total de la cuota militar que scfiala el arti-
culo 268 de la referida ley, debiendo percibir la indi-
cada suma el individuo que efectu6 el depósito o la per-
sona apoderada. e~ forma legal, seglín dispone el ar-
ticulo 470 del reglamento dit: ,do para la ejecución de
la ley de ¡:eclutamiento. '. .
De real orden lo. digo a V. E. para su donocimicnto
y demás efectos; Dios gua! :e a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 192'.
• VaCONDB DB Eu
Seftor Capitán general de' la octava región.
SefloÍ' Interventor. civil ~()Gu~rra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruec( ¡. r
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Dorado LOOn, ~ldado del regimiento Infanterla
de la Rein& ntlm. 2, en solicitud de que'le sean devuel-
t~s 250' pesetas de las ?5? que ingresó para la reduc-
cl6n del tiempo de serVICIO en filas, por tener concedi-
dos los beneficios del art1culo 271 de la. vigente ley de
reclutamiento.· el Rey (q. D. g.) 'se ha servido disponer
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .el re-
cluta del reemplazo de 1916 Constante Lorenzo, Parce·
ro, perteneciente a la caja de Vigo nO,m. 108, .eq soli-
citud de qlle se le devuelvan las 250 pesetas que in-
gresó para el tercer plazo de la cuota militar, p?r ha-
ber sido declarado excluído totalmente del serTicio por
© Ministerio de Defensa
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VlZCONDJI l>E Eu
Circular•. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el Vi$itador general de los Hermanós Maristas de
la :ensefianza, congregación conocida': también con el
nombre de Peq.uefios Hermanos de María, en sliplica de
que se le incluya en' el n1lmero de las llat¡l.adas Misio-
neras, a los efectoS del' párrafo segundo ~l artículo 238-
de la ley de reclutamiento; resultaridd que dIcha con-
gregación reu.ne las condiciones exigidas por el citado
al tículo, y que f.undados· por ella existen en Cuba, lI1é~
jico, Brasil, Rept1blica Argentina, Chilt'" Perlí, Colombia
y Marruecos misiones y centros docentes..en los que se
difunde la ensefianza y el amor a Espatia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Co-
misión permanente del Consejo de Estado, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo aY..E. para su conocimientO'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de enero de 1921.
Sel1or...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Be"ido couce-
der el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relación, a los ofiCiales (E. R.) de la Guardia
Civil comprendid06 en la misma, que comienza con don
Julián Martínez Mufioz y termina con D. José Julián
'Diego, lós cuales serán baja por fin del corriente mes
. en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo ll. V. E.' 'Para su conocimiento
. y demás electos. Dios guarde ll. V. E. muchps aflos.
Madrid 29 de enero de 1921.
Vl?OONDB D1I E~
Sel10r Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la primera 1 ()l1arta
regiones.
y demú electos. Dios guarde a V. E. mucbi:>s afios.
- Madrid 28 de enero de 1921•.
. Sellor•••
"
CIrcular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artículo o{28 del reglamento para la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Capitán ge~
neral de la. p'rimera región ha decretado la expulsión,
por incorreglble, del regimiento de Infantería Saboya
nl1mero 6, del corneta voluntario del mismo Francis-
co Cepillo Marín, hijo de Francisco y de Ana María,
natural de Jerez de la Frontera (Cádiz).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por cl re-
cluta de la caja de Barcelona nlim. 51, José Xaubet
Royer, en solicitud de que se le devuelvan las 500 pe-
~tas que ingI'1eS6 por el primer plazo de la cuota m~­
litar, por haber sido declarado inlítil, y teniendo e.n
ouenta que la inutilidad del interesado no fué conocI-
da ni apreciada en el acto dc su incorporaCi6n a tilas,
en la que fué declarado lítil, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petición, con arreglo
al artículo 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarQ.c a V. E. muchos al1os.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZOON»B DB En
Seflor Capitán general de la cuarta región.
~r:·D.O.4tm.2.¡
¡ " . '.
la Comisión mi~ta de reclutamiento de Pontevedra' e~'
8 de enero del áilo Oltimo, y teniendo en cuentá que
el dep68itodel fndicado plazo se efectu6 dentl"Ó de la
época prevenida en el pmato' segundo del articUlo 443
del reglamento de la ley de ·reclutamiento y antes de
la techa de haberle sido vlU"1ada su clasificación, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
284 de la citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZOONDB DE Eu
Senor Ca'pitán general de la octava regleln.
Relaci6n. qve Be cita
Pon_ 40nde l'an • reU4tr oé.""/'
1'l01lB1Ual DK LOS INTERmlAD08 BmpleOll ColllandaJlolu a qtle pe~necen. >Pueblo Prol1nola
- . . I .
Madrid. o ••• o. o •• oD. Julib MarUnez Muñoz • o •• o o reniente (E. R.) Dlapooible en la 4.'" región. o o • Madrid•
• Timote? Rral Chavfrría .•.•. Otro (id.~ •••••• ¡Cuco.ca •••••••••.••••••••••.•• Toledo ..•.•.•.• • Toledo. /
• Jo~ Jubán Diego......... o'. Otro (id..• ó ••• Madnd. o ••••••••••••••••• o. Madrid • .... .. .. Madrid.
Madrid 29 de enero de·1921. VIZIOO.NDa DB Ez&
que por fin 'del corriente mes sean dados de baja en
las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y tlnes consiguientes. Dios guat'de aY. E. muchos alIos.
Madrid 29 de enero de 1921. .
CírC'Ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, a las clases e individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza con D.' Mauricio Amestoy Urra y termina
con Juan Ripoll Roig; disponiendo, al propio tiempo, Sellor."
Relacidn ({Be .e c:it4.
?--------------- I------~ Pueblo
CoDlanda1lo1lla a q~ll pertenllCllln 1I==::::e:====¡======,=-_',~EmpleOllaOKBlUI8 .. E LOS INTII:RJl:8ADO.
~ ,
'D. Maurjcio Amestoy Urra .....••. Suboficial ...• o. P. M. del Colegio de Guardia~ ...~. ,. ,';; . .
¡ Jóvenes .•. .•........... I nl'iue,'8 ..... Pamplona.
, • JuliáiJ Girda Fernándc%.•...••• Sllrgento... . •• Ciudad Real.. . ..•....•••. T( ledo .....•.. Toledo.
Isidoro Del~.do OonzáJez .,.: , Otro .• '.' . o •• "0 Vanadolid .. . . . . . .. . ..•.•. Valladolid ••••• Valladolid.
ebastián ~eltr4n Martorell Guardia civil .. ; ~ale~!e9 ..... ~. ~; o" /' In? ~1" :'~;. :/.' Baleares.
osé ~ra Junéne:¡ ,;..,'" Ot o ! lIt~rcla .. .. .. ~ Ahc~nl~::,'q Ali~D~~.
ntoD1? Na vaz:o G,I... .. • • • • . .. •. Otro .' • .. . •• Milaga •.• ~ •. '~.' !' .• :' •.• ," ~ I ~~P .',:,' ';,' MUllga!
naD Rlpoll Ro'~. .. .. .. . .. .. .. Otro.:! , ..... a.leares, ....... • .. """ •. '.uU:. ;0', ;, '.' I)a'ea~.
1M~~ :;::::r~: ':'~.Defensa ". .! oo." " 'o' ~=-~. f~.
SUJIlJ)()S, HABER~ Y GRATItICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido"(XlIi~
·ceder a loe oficiales terceros del Cuerpo Auxiliar de
()ficinas Militares oomprendidos en la siguiente re1&-
·<:16n, que prlBcipia oon D. Luis de Francia. BeUver y
termina oon .D. Antonio Quetglas MendozlI., la. grat,ifi-
-cación de efectividad .de 500 pesetas. anuales, que per-
(JÍbir&n desde la fecha que a. cada uno se le seflala,
por reunir l~ ooIldiciones CQI1Signada8 en el aparta-
-do b) de 1& base undécima de la ley de 29 de junio
de 1918: (O. i .~dia. 169) 1 ~ ~n~ de 12
de cU~iembre • 19:19 (C. 1.. Ddm. 476);.. ..
De 'N&l orden 10 digo... V. E.. para BU conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. mucb08 aDoso
MII.drid 28 de enero de 1921.
VJZOOND. DII Eu
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta y serta. regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma.rina 1 del Pro-
tectorado en M:a.r¡1llCcos.
-





D. Luis de Francia Bellver ••••.•••••••••••••••••••••••• Capitanfa ¡¡:~neral de la 2.a ngión ........ I m.yo 192.
• Agustfn.Garda Domesech .•..•••••••.••.•.••••.•••• Gobierno militar de HuesCA •.••••.••.... I dicbre 19:10
• Arturo Pascual ManiD •••••••••••.••.••••••••••••••• ldem id. de Valencia ••.•••.•••.•..••••.. J "nen'. 1921
• Federtl:o P~r~ Pascual. •••••.••••••••..••....•.•.•• Capitanfa general de la S.· regi6n ....... I febro 1921
• FUDcisco Rosado Jim~nez ..................... .... Gobierno militar de Madrid •...........•. I dicbre. 1930
• Antonio Quetgl8s Mendoza .•• .... , ............ , ... , Capitania general de la 6.- región •..•••• I enero 1931
.,-
Madrid 28 de enero de 19::1.
Excmo.. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
~riblante de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
úfic1n8.S Milita.res D. José González Sánchez, con des-
tino en este Ministerio, en st'iplica de que la efectivi-
dad que se le concedió en' su actual empleo· surta
.efectos administrativos desde la fecha de la misma, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artíoolo 44 del
'l'egla.mento de teviBtas, y de acuerdo oon lo informa-
-do I10r la Intendencia General Militar, el Re, (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la peticl6n del
-recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real ordeñ lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afias.
"Madrid 28 de enero de. 19Z1.
VJZOONDII D. EzA
seno. ~beecrets.rio de este Ministerio.
Excm.. Sr.: Vista la insta.ncia promovida. por el
elCriblenle de primera. clase' del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas K1lltarea D. Em1llo BOlea Albiol, con destino
~n este KLnisterio, en 8l1plica de que la. efectividad
.que se le concedió en su actual empleo surtaefectoe
adminidr'ativos Oesde la fecha de la. misma; teniendo
-en cuenta lo dispuesto en el articulo 44 del reglaIl1en- .
to de l'e'riBtlLB, '1 de acuerdo con lo infonnado por la
Intendene1a General Hilitar, el Rey (q. D. g.). se ha
servido de9ll5timar la peticilSn del reooITente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos afios.
1de.drid 38 de ei1ero de 1921.
VIWQNDJI DII EzA




Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha lIérvido dls-
yoner que el ~r1btent8 del Cu~ Auxiliar de In-
tervenclón KUit&r· D. Antonio Hqstaled Bellver, que
presta sus·8ePV4aiell ·~Ia C9RYn,da da Guerra..Ae..J&
-provincla l1e"'Rueilca, oon residencIa en Jaca, tenga
ésta en lo tpJCeSivo en Huesca. .
De real oroen lo digo a V. ~ p~ BU oonocimiento
© misteriO de De ensa
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. IOOchOlíl afios.
Madrid 28 de enero de 1921.
VIZOONDB 1m EzA
Sellor Ca.pitá.n general de la quinta· región.
8e.lior Interventdr civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectora.do .en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ~mi­
sario de guerra de segunda clase, con destino en la
plaza de MérIda (Badajoz), D. José Casado Pardo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien concederle el pase a
supernumerario sin sueldo C9n residencia en esta Corte,
oon arreglo a lo que determinan las reales órdenes de
2 de agosto de 1889 (O. L. nl1m. 362) y 28 de noviem-
bre de 1890 (O. L. .ol1m. 453), queda.ndo adscripto a la
Capitanfa general de la primera región.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Ma.drld 29 de enero de 1921.
VIZOONDJI n. Eu
Setlor Capitá.n general de la. primera región.
Senor Interventor civil de Guerra y Il&rina J' del Pro-
~torado en Marruecos.
VOLUNTARIADO DE UN ANO I
'. I
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. remitió a '1
este Ministerio en 7 del mes actual, promoYidll. por el
sargento de la compa1i.!a mixta. de Sanidad Militar de
esa plaza D. Angel EspIerrez Vldosa, en IIQpllca de
que se le conceda acogc:rae al voluntariado de un afio,
para .aspirar a formar parte de la oficialidad de com-
plemento de Intervenci6n .Militar, el Rey (q. D. g.)
SO ha servIdo desestImar lo. petición dei recurrente,
,po¡', CII.recer de· derecho ~ lo que solicita, con arreglo I
a. lo dispuesto en la real orden circular de 25 de. oc-
tUbre tUtlmo (D. O. ntlm. 242).
. Deta de S. M. '10 digo a V. E. para su CODOclroIentok3rtInAS efectos. .D1OS guarde a. V. E. muchos afi06;
. . d 28 de enero de 1921. .
VrzcoNW .'&4
Senor Comandante general de Oeuta.
o. O. ada~. M.. Mero de 1021
DISPOSICIONES
~ la SubleaetarJa Y Secciones ele este M.inlaterio
'y de .. Depe....c:i8I CiIlIDtnJeB.
Seccl6n de IrlDlerla
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Clreular. Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicItado
por el sargento del segundo regimiento de Artillena
pesada Fernando Balsera Balsera, de orden del Exce-
lentlsimo Sefior Ministro de la Guerra queda, elimina-
do de la escala de aspirantes aprobados para el in-
greoo, como auxiliar de almacenes del personal del
MaterIal de Artillerfa.
Dios gouarde a V... muchos afios. Madrid 28 de ene-
ro, de 1921.
•
tificado facultativo que acompa!ia, de orden del E1:s:ce-
lentlsimo Se!l.oi' Ministro de la Guerra se le conceden
dos mesoo de licencia por enfermo para Busot (Ali-
cante), aprobando el anticipo hecho por V. S. en vis-
ta. de la. urgencia del caso.
Dios guarde a V... muchOll aflos. Madrid 21 de eu.
ro de 1921.
El Jefe el. l. BeoclóD.
Narciso ]/TRtnu.
Sefior DIrector de la Academia' de Ingenieros.
Excmos. Sellores Capitanes generales de la tercera .y
quinta regiones. -
•••







He tenido por conveniente disponer que los subofi-
ciale8 que 8e expresan en' la siguiente relaci6n, que em-
pieza con D. Francisco Vicente Catallí y termina eon
D. José ]<'ern&.ndez Castal'io, pasen a servir los desti-
nos que a cada uno se le 8efiala, debiendo tener efec-
to el alta y baja respectiw en la revista de comisario
de febrero.
Dios guarde a V. E. muchos a1Ios. Madrid 28 Ó.,
enero de 1921.




Seccl6n de Instruccl6n, rulutamleñto
, caeoas diversos '
Sefl.or•••
• LICENCIAS
'..~ ~En Yista de la Instancia promovida por el alu~no
¡-de eaa AcademiaD. Enrique Garcla 'YaUejo y del cer- I
, ,Belaci6n q1U1 se cita





Valenda.•••••• ; ••• D. Franci8co Vicente Catal4 •••••••..••.•••••• ¡ ••••••••••••••• P. M. Guardias Jó- .
venes •..•.••••. Forzoso.
Toledo •• a' ••••••• • Florentino Chicote Chamón. • •••.••••••••••••••••••.•.••. Guardias Jóvenes •• Idem.
·"'ero •• ,•••••••••.• • Modesto Fern!.odez Aguilera .••••.•••• : ••.•••.•••••.••••••• ldem •••••••••.••• Idem.
Guardia. Jóvenes •• • Jo~ Fernández Cutaño.................................... Toledo.•••••••.••. Idcm.'
•
Madrid 28 de enero de 1921.-Zub/a;
r.o. coronelea subinspectores de los Tercios '1 prime.
roe jef.. de Comandancias exenta8 se servirtn orde-
nar el alta Y baja respectiva, en la próxima revista
de com.laario del IDee de febrero.. de 108 sargentos que ,
88 truladaD de Comandancia, expresados eD la Biguien- ,
te relación, que comienza con Valenttn Mochales Tello
J tenDiDa con Félix RoIJ¡ Zapata. los cuales pasarán
• servir 108 destinos que a eada uno 8é asigna en la
adema. '









Guadalajara ••••..• ValenUn Mochales T~llo., , " .• , " , , .......... "• " ... , ••• "••.• "•. "" Guardias J6vel1el1 •• 1"01'1010.
Toledo •••••••.••• Luis Garda VúqueJ."." ••.•••••• "••••••• "." •• """." •••• ".• ,, .• ldem ••••••••.•••. Idem.
Idem •••••••.••• ó. F~Jix Ruiz Zapata.• " .• "•••• "••. "••••••••.•••.•••••••.••• "• "•. Idem ••• .... , .... Idem•
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P,REMIOS DE CONSTANCIA
13.· terc:lo. . l
Relacidn del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido co~promiso de servir en filas, pulodo en lfue se les ciQ- I
sijica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a l. preceptuad& en real or-





an te o de O fe
"<l':; ~.s. flecha Premi. Pecha_::s·O DuraclGn mensual de.. ",,," tn que empina en que empina
n ¡t-
el nu'vo del c.nstancia 1. percepción
"lIIan- -"'.,. que les
61asu NOMBRES ;'~.~ compromiso compromiso corresponde del premio OltaerYaciones
"aDci. ::n ~?~[ {
: .D O· Dla Mes Afio Aflos IMeses DI.s Pesetas Cts. ~I Més ~"""""
Alava.•••• S.rgento· . Manuel l'errero ferrero .•... 4.' 1 octubre.
· · ·
60 ro ocbre .,
Idem ..... Cabo ..... Francisco Oalban Cotrino ... 6 afios. 19 abril .. , 4
· ·
:la 00 m.yo ...
Oulpúzcoa Otro ...... Vicente Oorriz Jim~nez.....• 6 idem 24 idem .,. 4
· ·
20 ro idem ...
Idem..... Ouardia2.· Pedro Peílalvo Seftúlveda .... 6 ¡dem • ídem ...
• ·
, 20 ro idem '"Navarra .. Otro ..... Oregorio Zúlliga artillez... 6 idem 8 idem .... • · ·
20 ro ídem ...
I..em..... Otro ..... Nicolis Ruiz O~rcia....•.... 6 ¡dem 8 ídem .,. • · ·
20 ro ¡dem ...
Idem..... OliO ..... Pascual Canival Montero ...• 6 idem 13 idem oo' • · ·
:lO 00 ¡dem ...
Idem..... Otro ..... LonginOI Amesloy IrisaNi ... 6 hiera. 24 ¡demoO' • · ·
10 QO Idem .. ,
01lipúzcoa Otro ..... Pedro ~ulz fl~er•......... 6 ídem :17 idem ... • · ·
20 ro ídem.
Idem..... Otro ..... ran Zuaro Ru ............ e> ídelf 1 mayo ... • · · 20 00 hlem •• : 1921(Id.m..... Olro ..... esú. Moreno Izco .•. ; ...... 6 iacm 24 ídem .. , • · · 20 '00 Junio .•.IdelD..... Otro ..... acinlo Martfnez Oarela .•.•. le> ídem 6 Idem ... 4
· ·
'1.7 ~ ¡dem ...
ldem..... Otro ..... Modesto Oonzález Ubierna•. 6 ¡dem 13 idem ... • · ·
20 00 Idem ••.
ldem..... Otro ..... Evilasio Ro~l~o Rivas...... e> iMDI 27 idem ... 4
· ·
20 00 idem ...
Idem••... Otr...... Andtk Orande Oonzález .... 6 ídem 8 idem ... • · ·
20 00 ídem ...
Navarra .• Otro ..... Hermenegildo ~oldánSadava 6 Idem 29 ¡dem ... , »
·
20 00 idem '"
Idem ..... Otro ..... D. Isidoro Cepedano. Oonzá·
le;¡: ....................... e> ¡den: 15 idem ... • ·
» 20 00 Idelll ...
Idem...••. Otro ..... Pidel Mendla Sorbel •..•.... e> ídem 1 idem ... • · ·








Id~m..... Otroz,·.•. Seraffn Olcoz ouruciay,a•••.• 61dem • Idem ... 20 00 jull<t•... ).' mayo úllim,
· ·
.
Idem...•. Otro ..... Antonio Rllmírez san uan ... 6 Iden 5 idem ... , » » 20 ~ idem •.• ..Idpn ..... Otro ..... Ftlix lurí Rlv............... 6 Iden 10 ídem , .. ..
· ·
20 dem ...
IdC1ll ..... Cabo ..... Manuel Tru\lcn~ueMansilla. 6 ídem 1 ¡dem ... • · ·
20 00 ·unlo ...
Idem..... Ouardla2.· Triní~Oasles Echarle•.•• 6 ideID 5 ídem ... ,
· ·
» ullo ...
Idcm..... Ofro ..... Pedr uiz Escobar .... , .. " 6 I~en 30 ¡deM .•. • · ·
20 dem ...
OttiplÍZCoa OtroI..... An&el Jnde~o Oonzilr;¡: ••••• 16 idem 1 ídem ... 4
· ·
?:7 ·unlo ...
ldent..... Otr02..... Francisco ln~o Martfnez.•• 16 ídem 1 idem ... • » ·
~7 , dtm ...
ldem..... Otro ..... M.uriciO Rodr guez Cruz••.• 16 iden 21 idem ... ,
·
• TT tullo .. ;Idem..... Otro .... loreto Oonzález Clemenle " 6 idem 13 IMm '" • · ·
20 dem ...
Idem..... Olro ..... León Ramos Ferntndez .•... 6 ídem 30 idem '" • » » 10 dem ...Idem..... Olro ..... Segundo Sanlos Aguina~a ••• 6 idem 23 Idem ... ,
· ·
''20 dem ...
Idem..... ()Iro ..... Antonio Domfn¡nez odri- 1920 1
tuft~o~;~i jü!~~;::::::::: 161dem 1 ídem ... • · · TT 50 'unlo...N.varra•• Otro ..... Ó ídem S jallo ... ,
· ·
20 ~rato •Idcm..... Otro 1,· .. Uro Ló¡:.z c!e Pariu •.....• 16 idem 1 dem ... , »
·
-
TT u lo ...
Ideal..... Cabo..... Pascaal .valeta Echevarreu • 161dem 1 ldem ..• 4
· ·
27 dem ...
Idem..... Otro ...... Saturnino Ooicochea Ludalre. 1614ltm 15 Idem ... • · ·
?:7 ~osto •Idem..... Ouardla2.· francisco R.amo. Echeverrfa. 6 Idem 1 ideM ... • · ·
:al le ..•
Alava..... Otro ..... Ftlix Armenlia Areburo .••. 6 ¡dem 30 Idem ... • » » 20 ~eoalO •Idem..... Otro ..... Manuel Mola López...... '" 6 Idem 26 Idem ... • · •
20 eDI •••
OulpÜ%c:oa Otro ..... Hípólito San M1ille1 lsturlz•. 6 idem 9 ídem ... • · ·
20 dem ...
Idem..... Otro ..... Dembfllo Mesa Alonso ...... 61dem TT Idem ... • » » 20 dem ...Navarra•. C.bo..... MíjPtelSan Jllan Larral ....... 16 idem 1 acosto.. • · ·
?:7 dem ...
Ideal..... Otro ..... luiS Obmez Obmez ••...•..• 16 Id~m 1 sepbre. • » ·
TT ~epbre •
ld._•.•••• Otro •••.• Pedro Arroz femiDdez ••••• 6 idem 23 :1:to.. .. • · ·
20 d~l!l ... ,
ldem..... 01lardlaz" EIoy PemAndez Marl/nez.... 6 Idcm 1 í em ... • · ·
20 00 . ,,&0110.
ldeJtl ..... Otro ..... Pedro Nievas Zabal ......... 61dem 26 ídem ... • · ·
20 00 sepbre. 1921lAI.va..... Cabo ..... Nlcolú CebaUos Villod..... le> l:lem Ildem ... • · · 27 50 ,,&0.10.Jdem..... Orro ..... §ullin Mateo Cae.b..le••... 16 em 2 ldem ... • • · TT 50 aepbre.Idem..... Ouardlaz" qundo Campos Fatínes•.•• 161dem Ildelll ... • • · 27 ID ~~sto.Idem..... Otro ..... beló, MaCÚnez Mufloz. " •..• 61dem 20 ídem .. , • · · 20 110 sepbte.OUIpúzcoa Otro ..... cmetrio Rublo Berm~o•••. 61dem 1 ldetll ... • ~ . · 10 \lO acoslo.14_..... Otro 1"... Saturnino Santa Cruz onzi·lez .•...•••••..•.••••.•••• 16 IdeO! 1 Idem ... • · · 'TT 50 Idem ...ldem..... Otro 2,0 •• León Oarela Miguel ......... 16 IdeIt Ildem ... 3 6 ,ti' 'El 50 Idem '"Idem..... Otro ..... ifclnto Palados $Anche;¡: •••• 6 idcm 4 idem ... • · .· 20 00 sepbre.N.varra .• Otro ..... ufon'o Saudera Salinas..... 6 Idem 8 sepbre , 4
· ·
20 00 .ocbre ..Jdem ...... Otro ..... lsl oro BarandlllTan Ooren•• 61dem 10 ídem ... • ·
» 20 00 idem ...Al.va..... Otro).o •• Joaqllln Colina Borrua••.•.• 16 ídem 72 Idem •. , • · ·
27 50 Idem· ..Olllpúzcoa Otro:l..... Crlslóbal Cro;¡: Het'as•.•••••• 16ldem 1 idem ... •
,
·
TT 50 sepbre .
Idem..... Cabo..... Salusllano Martfnez Bagu~.
d.so ..................... ti Idem 11 Idem ... • ·
» io 00 ocbre "Navarra•• Ottardla J." Lorenzo Ari:e Ardanaz •.•.•. 16 idem 1 octubre.
·
11 5 'ZT JO laenl .. e
Idem..... Otro .... : SIIYestre López Rodrlguez .•• 6 ldem 1 Idem ... • · ·
20 00 lU~m •• ~14_..... Otro ..... glt Casado Lorenzo..... , •• 6 idem 19 Idem ... • · · 20 00 nubre ••Idem..... Cabo ... _ Ullo Sáinz de Vldn......... 6 ¡dem 16Idem·... ,
· ·
20 00 ic1~'hAln...... Otro ..... . Vicenle Rodrf¡nez y Ro-
ocbre ..O:~~~é~~06~~;:::;: 16 Idem 1 Idem ... • · » '17 50OuiplÍZCoa Corneta .. el IdeDl 22 Ii:lem .•. •
· ·
20 00 noDre ••J..em..... Ottardia:l.· ~uan Berrueta 'Oard•••.•••• 16 ¡dem 16 ídem ... • · · 21 50
loem .'.
I~••••• Otro ...... oriblo Sastre MullOa•.•.•.• e> ldem 1 idem ... •
· ·
20 00 vCOte ••
14em..... Otro ..... NlcolAs Pa~1l&1 Heryll!d1l$•. 61 idetl! 3 ídem ... • ,
·
20 !lO nuDce ••
Ickm... ;. Otro ..... Pedro V.lero Rulz •.••••••.• 6 IdeDl 11 Idem ... •
· ·
:lO 00 la~m •.•l'avana.. Otro ..... Santúca Morras Melisle.•.•• 6 ideDl . 1 Idem .... • • • 20 00©
o. O. llUl. 2~
. "









. Ji Pecha Pr_1oe PecllaDlanld6a .~de
al:' .. ~.e.a~ d. atD'Uda VI 4(ueempl_
eI_· t~ la pucepc;ih 4(11. l. el a • ..,.
0.•• MOMBUi :a Cel,Alllie _JI'aallD ..rr.polld. ORlllprolDlae oe.en.rleaeIdIIIlli. t> __.
t>"" ~I'"a-t>.. n 1)1. hsdu ea. D6a Alle5<> Allos Mete. Dl.. Mea~; - - ---
llb.urra •• Ouardl.2." N=esio Pell. Orive •••.•.•. 16 allos. 1 nobn:••• 4
· ·
77 50 nobre: .•
Idem..... Otro ..... Tomás Oadallón Oniaua..... lb idem lldem ... • · ·
77 50 Idem •..
ld=..... Otro ..... Audrt. Oard. Monenle •...• 16 Idm 10 ídem ... 4
· ·
77 50 dlcbre ••
Idem ..... Otro ••••• tan Pablo Quemada........ 6 ¡dem 2 ¡dem ... 4
· ·
~ 00 Idem ...
.Idtlll ..... Otro ••••• odesto Izquierdo Barrero •. 61dem 8 ídem ... 4
· ·
20 00 ídem ...
Idem••••• Otro ..... Lea~o López Luua••.•.•.• 61dem 29ldem ... •
· ·
20 00 ídem .. ,
192{]Idem ••••• Otro ..... Satu no Lapuente MartineL 6 idem 11 Idem .•• • , ·
20 00 ¡dem ...
ldem..... Otro .•••• Cútdldo López Oil•..• ; ..••. 16 Idem :l6 ldem •.• • · ·
TI 50 ídem .••
Id_••••• Otro ••••• Oregorio Oarnica Jellult•.... 6 Idelll 8 Idem Oo' •
,
·
20 00 Idem ...
Idem..... Otro •••.• AloMo Alv.rez Flores.••...• 6 IdeDl .Idem ••. •
,
·
20 00 Id~ ...




27 50 uobre ..
Idem..... Otro ••••• Arturo JllÚez Maestro..... , . 6 ¡dem 28 idem ... • , ·





Vltt~y•.•• Otro ..... Cesireo L6pez Oonú,lez•••. ~~: 20 abril ... • · · 27 ~ !,!ayo... misas por eSr. Primer JefIdem ..... Otro ••••• Teófllo M.rtfnez de la Hera • 4Idern ... 4
· ·
'lO dem ... de su ComanIdem••••• Otro •• ; .. Rodrigo Rulz Ramlra....... II Idem J m.yo... 4
· ·
20 ~ l(idem ... 1920( duela, boIdem..... Cabo ..... Amadeo Perniudez M.ta •••• 16 Idem Ildem ... 4 · · 21 'dem ... procedentes aIdem••••• Ourdta2.' COlDle ~rliD Herrero••••• 61dem Ildem ••• 4 ,
·
20 dem ... 25." tercio don
·1dem..... Otro ••••• C~r Pella Rulnn • " • " ..• 61<!_ 4Idem, •• •
, , 20 ~ uulo••• de se remltielelem..... Otro l.'... An8e~TobaliDa Oraa•••••••• 61dem 19 Idem ... 4
· ·
20 dem ... ron 101 doca
mentos de I
.' • Interesados.
CG1TIblo tk premio de 6 I"18 aIkn.Oalpdzcoa Ourdla2.' ~0IiOarda Jc:bllo ••.•••••• " 16af101. 1 tertbre • 1111 4
· ·
'ZT 50 m.yo... i~·~·WIdem..... Otro ..... ranclsco Men. Palmero .... 16 Idem 4ju lo ... 1111 • · · 'ZT 50 a¡osto .. expresadu lelelera..... Otro ..... Pablo Rulz Lafutnte ........ 161dem 1 sepbre. 101 " · · 'ZT 50 Junio ... b. con'espon14m..... C.bo..... Oregorlo Arroz Delgado ..•• 16 Idem 1 illem ... 1111 4 ,
·
21 50 Julio ...
AI.va .... Otro ..... bOS~ Elorza Oómez ......... 16 Idem I Dobre._ 191 • •
, 77 50 a¡osto.. 1 dIdo el preml
Navarra .. Otro ..... . Carlos de Oallsteo Armesto 16 Ideln 30 l:Cbre. 191
" · ·
27 50 octubre. de con.u:ncl
Idera ..... Otro ..... jg,~ Oarela Chico••••.••••.• 161dem 1 I rero. 191 4
· ·
ZT 50 nobre •• correspondien
Idem..... Otro ..... min Pern'ndez Pemtnda. 161dem 16 Junio••• 191 4
· ·
77 50 Julio ... te • los 1614
Idem..... Ouardlal.· Vicente Sola Camba•••..•••• 161dem 1 eepbre. HII 4
· ·
ZT 50¡ aao-to . de servicio.1 I,
Madrid 29 de noviembre de 19'JíJ.-Zub/a.
© Ministerio de Defensa
